















En esta torre eléctrica, cercana al moll d'En Sopa, halló la muerte
CONSTERNACIÓN POR LA MUERTE
DEL JOVEN RAFAEL PERELLÓ
r de Llevant Núm. 329 - 12 Març 1993 - Preu: 150 Ptes.
Mentres mantengui l'actual niveil de nitrats
LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DEMANA
AL BATLE QUE BAIXI EL PREU DE L'AIGUA












a la política activa,
però ho veig negre»
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Carta als lectors
L es organitzacions ecologistes Greenpeace i el GOB,
així com la Federació d'Associacions de  Veïnats de Ciutat
han mostrat els seus dubtes i el seu rebuig inicial mitjan-
çant una serie d'al.legacions a l'Estudi d'Impacte Ambien-
tal de la incineradora de Residus Tòxics de Son Reus, molt
lligada a l'abocador que es pretén realitzar dins el terme de
Petra, a Son Nuviet, a tan sols 7 quilòmetres de Manacor.
Segons aquests col.lectius, d'entrada, hi ha molts dubtes
sobre la conveniencia del sistema que es preten dur a
terme: incinerar tots els residus sòlids urbans de l'illa a
una sola planta d'abocament que es realitzaria a Son Reus.
Després, tots els residus de Son Reus, els que quedarien
després de la incineració -on queden moltes substàncies tó-
xiques- es durien a Son Nuviet, que d'aquesta manera es
convertiria en una especie de cementeni tòxic de tota Ma-
llorca.
Hl ha molts d'interrogants que ara mateix no tenen res-
posta perquè les propostes d'uns i altres (dels ponents de
l'Estudi d'Impacte Ambiental i de les associacions esmenta-
des) no tenen res a veure i, normalment, les fonts utilitza-
des per subministrar les dades són no ja distintes, sinó dis-
pars quan no estan obertament en conflicte.
La primera pregunta que s'ha de contestar  satisfactòria-
ment és quin impacte poden tenir aquests residus tòxics a
una zona -Son Nuviet- a on l'aigua es troba fàcilment baix
de la capa de terra, com es demostra per la presencia de
«basses» tan pròximes. Cal recordar que Son Nuviet es
troba molt aprop del «cruce» de Petra. Caldrá, per tant, en-
comanar estudis seriosos a empreses totalment alienes i
desinteressades en el problema, per veure quines conse-
qüències se'n poden derivar d'aquest abocador.
És preocupant la manca d'iniciatives públiques (estatals,
autonòmiques i municipals) pel que fa al medi ambient.
Una de les maneres més efectives de combatre el problema
de l'eliminació dels residus tòxics i sòlids en general és la
separació dels fems en origen; és a dir separar els diferents
materials que es vessen als abocadors, alguns dels quals
són altament tòxics (com les piles) i altres que poden ser
perfectament reutilitzats. Precisament els països més civilit-
zats es distingeixen per una especial atenció a aquest apar-
tat. A alguns països d'Europa, des de fa anys, es deixen
sempre les piles al lloc on es compren les noves i mai es
tiren directament al poal dels fems. Hi ha distints conteni-
dors: de vidre verd, de vidre marró, de paper, etc. Tot això,
que sembla una tasca impossible, és laboriosa,  però perfec-
tament factible com es demostra a la realitat. I és preocu-
pant, com dèiem, veure el gran buit existent a aquesta
terra, una de les de «renta per càpita» més alta d'Europa.
Está clar que som més europeus que ningú,  però tan sols a
segons quins nivells.
Al temps que es veu aquesta inhibició pública, és d'a-
grair la iniciativa d'institucions privades (I'Església, per
exemple, amb «Deixalles») que intenten paliar aquesta
manca d'atenció dels qui en són responsables.
Cal estudiar-s'ho a fons, al tema de l'abocador de Son
Nuviet. El perill potser no sigui imminent, però darrera
nostro vénen altres generacions a les que no podem deixar
un món contaminat i farcit de problemes greus per a la
subsistencia. Ara mateix estam patint a Manacor la pro-
gressiva contaminació de les aigües subterrànies que ha fet
augmentar els nitrats fins a un nivell preocupant. Els anys
viscuts d'esquena a la naturalesa i al futur passen factura
més prest o més tard; cal tenir-ho en compte i cal no preci-
pitar-se en cercar la millor solució, que sembla molt dis-
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uan Eduard Puche formava
paiT
 de l'equip de govern, pels
seus companys era com un em-
prenyo. Ara, només duguent dues
setmanes a l'oposició, ja s'ha con-
vertit en un incòmode mac dins la
sabata, que promet convertint-se
en el calvari de l'equip de govern.
De moment, amb les seves mani-
festacions ja ha posat negre al de-
legat d'Urbanisme, Rafel Sureda.
Puche sap que és a l'Urbanisme on
l'oposició pot ser més sagnant, i
no dubte en manifestar que no tar-
daran gaire en comprovar els qui
l'han tret fora, quan impossible
pot fer-lis la vida si no van pel
camí dret. La cosa promet, perquè
qui surt més mal parat és el dele-
gat d'Urbanisme, Rafel Sureda,
qui diu que comença a estar-ne tip
i que un dia d'aquests pot rompre
el silenci i destapar-ho tot.
I me deman jo, a qué esperen?
Tant hi ha per destapar? 'ció que
ningú es quedi curt, que l'adminis-
tració municipal és cosa de tots
per tant, ha d'estar d'al lò més
clara possible. Qué hi ha molt a
destapar són les sospites que té el
ciutadà més corrent, el que moltes
vegades manquen són proves. Tot
i això, cert és també que moltes
vegades els polítics no fan exces-
sos per evitar les sospites del ciu-
tadà. Com en el cas més recent-
ment denunciat per Puche, per
posar per cas. El de l'interés de
l'equip de govern per comprar un
edifici per a la tercera edat de
Porto Cristo, que l'ex delegat de
Participació Ciutadana considera
supervalorat. Manté Puche que
~tres l'equip de govern vol
pagar per l'edifici 28 milions de
pessetes, no en val més de 17. Bé,
idó, si hi ha res a destapar o no,
difícil será sebre-ho i, a més, sem-
pre ha de prevaléixer la presump-
ció d'inocéncia sobre el judici pre-
meditat.
Ara bé, com en altres casos, en
aquest l'Ajuntament no ha demos-
trat interés per aconseguir la millor
oferta de totes les possibles. No
s'ha fet un concurs públic. No s'ha
posat a aprovació del Ple de la
Corporació l'oferta més conve-
nient. Senzillament s'ha cercat
aquesta oferta, no se sap per quins
conductes, i s'ha acordat aquest
preu (28 milions de pessetes). Per?)
no s'han demanat informes sobre
el seu preu de mercat. Puche
manté que l'arquitecte municipal
n'ha fet un, ara, després de la seva
denúncia, en el qual es manté que
l'edifici no val més de 22 milions
de pessetes. Abres tassadors, però,
consideren que no en val més de
17, segons manté el propi Puche.
FEDERACIÓ
donen alguna casta de servei mu-
nicipal, com li varen demanar.
Pez-05 es va quedar curt al dubtar
sobre si entregar-lis els balanços
econòmics del darrer any. Es tracta
d'un document que les empreses
estan obligades a presentar a l'A-
juntament. I si els regidors i fun-
cionaris tenen accés a aquests do-
cuments, per quina raó no l'han de
tenir la resta de ciutadans manaco-
rins?
Peró no només Puche está dis-
posat a seguir de prop la gestió
municipal, també els veïns, a tra-
vés de la recentment constituïda
Federació d'Associacions de
Veïns, volen estar informats de les
actuacions de l'equip de govern. I
estan en el seu dret. L'administra-
ció pública no té per qué dur cap
document d'amagat. Qualsevol
ciutadà ha de tenir els mateixos
drets que els regidors a tenir accés
a la documentació de l'Ajunta-
ment, com el tenen també els fun-
cionaris. El batle, ha volgut de-
mostrar una bona disposició cap a
la Federació al donar als seus re-
presentants els contractes de l'A-
juntament amb les empreses que
NNGG
S i a Manacor hi ha una agrupa-
ció política a la que no li falten
afiliats disposats a ocupar càrrecs i
fer feina pel partit, aquesta és la
del Partit Popular. I aquest interés
es extensible als més joves dels
afiliats. La del Partit Popular és
l'única agrupació política de Ma-
nacor que té la seva base en una
agrupació d'afiliats més joves. Les
Noves Generacions, que el passat
dilluns va renovar la seva junta di-
rectiva, compta amb un president,



















Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
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Miguel Vives, president de la Federació, i Gabriel Bosch, batle de Manacor.
Degut a la quantitat de nitrats que té el suministre de la xarxa pública
La Federació dels veïns demana una
rebaixa en el preu de l'aigua potable
La Federació de les Associaclons de Veïns
de Manacor ha proposat al batle, Gabriel
Bosch, que demani una rebaixa en el preu de
l'aigua de Manacor, perquè
 ara es paga com a
potable, quan no ho és degut a l'elevada
quantitat de nitrats que conté. La Federació
A. Sansó.-El passat dilluns el
president de la Federació d'Asso-
ciacions de Veïns de Manacor, Mi-
guel Vives, el vicepresident, Llorenç
Gibanel, i el secretari, Ramon Llull,
es reuniren per primera vegada
amb el batle de Manacor, Gabriel
Bosch. L'acte serví de presentació
de la Federació a la primera autori-
tat municipal,
 però també per a qué
els veïns expresasen algunes de
les seves peticions a l'Ajuntament.
Peticions acordades per l'assam-
blea de la Federació, reunida una
setmana abans.
Una de les qüestions més impar-
tants de les exposades pels repre-
sentants de la Federació va ser la
de suggerir al batle que demani a
Aguas Manacor S.A. que rebaixi el
preu de l'aigua potable, mentres no
s'aconseguesqui reduir l'elevada
quantitat de nitrats que conté. Els
veïns
 consideren que el preu que
estan pagant ara correspon al de
l'aigua potable, quan la gran quanti-
tat de nitrats que té la de Manacor
no le fa aconsellable pel consum.
Això obliga als ciutadans a haver de
comprar garrafes d'aigua a les boti-
gues, quan estan pagant l'aigua de
la xarxa a preu de potable. Gabriel
Bosch no va donar cap resposta a
aquesta petició dels veïns , per() ells
esperen que tendrá una resposta
en un breu plaç de temps.
Respecte de l'aigua, la Federació
també havia acordat demanar a l'A-
juntament els balanços econòmics
del darrer any, de les empreses su-
ministradores del municipi. Respec-
te d'aquesta petició, el batle va res-
pondre que caldria consultar-ho
kamb el tècnic-jurista abans d'entre-
1gar- los, per considerar que afecte a
E
z empreses privades. Si bé, el batle
es va mostrar conforme amb entre-
també II ha demanat a Gabriel Bosch els con-
tractes que té l'Ajuntament amb les empreses
que donen algun tipus de servel municipal. El
passat dilluns els directius de la Federació es
reuniren per primera vegada amb el batle de
Manacor.
consideren que és preferible no
concedir el permís per a que es
dugui a terme l'ampliació de Mitjà
de Mar, mentres no estiguin acaba-
des i entregades la resta d'urbanit-
zacions que hi ha començades a
Porto Cristo.
Bona disposició
Els representants de la junta di-
rectiva de la Federació de les Asso-
ciacions de Veïns
 de Manacor reu-
nits amb el batle han volgut expres-
sar la bona disposició demostrada
per Gabriel Bosch cap a la Federa-
ció. Al finalitzar la reunió, ambdues
parts decidiren que una vegada
sigui nomenat el nou delegat de
Participació Ciutadana, es fixaran
reunions en les dates que conven-
guin, per a intercanvi d'idees i in-
quietuds per al bé del poble.
Fotos: Toni Blau
gar a la Federació una còpia dels
contractes que manté l'Ajuntament
amb les empreses d'aigües i d'al-
tres que donin algun tipus de servei
municipal, els quals també li varen
ser demanats pels representants de
la Federació.
Altres qüestions
Una altra de les qüestions expo-
sades pels veïns
 va ser la seva
preocupació pel futur del Claustre
del Convent i la petició de qué sigui
restaurat. Al referent, el batle va
mostrar el seu interés i va expresar
el problema dimanant d'haver
collir les oficines municipals fins no
tenir altre lloc on traslladar-les.
Els representants de la Federació
també Ii exposaren la seva postura
sobre la urbanització dels terrenys





Ya lo dice el refrán: todo lo bueno se acaba.
Y eso es justo lo que sucederá dentro
de pocos días con las rebajas
de Muebles Lá Fabrica. Si viene ahora, aún
puede tener su oportunidad. Venga a buscarla a
nuestra exposición, con diferentes secciones
en todos los estilos. Y recuerde los proyecto; y
presupuestos son gratuitos, así como el traslado
y montaje a toda la provincia.





SOPA PLAZAS : PAGUE 117.200 Pus
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Es reuniren amb el representant de FEVE, Tomás Morell
L'Associació de veïns d'Es Convent demana
l'estació del tren per Manacor
L'Associació de Veïns
 d'Es
Convent, Es Centre, Es
Tren i SAntigor han
presentat una proposta
sobre l'estació de/tren
cerqué sia cedida des de
FEVE al poble de Manacor.
M. Ferrer.- L'Associació de Veïns
d'Es Convent a una de les seves
reunions, va aprovar entre altres
punts demanar a FEVE que l'esta-
ció del tren pogués emprar-se per a
activitats cultural i d'altra casta pel
poble de Manacor. Per tal, el dime-
cres de la passada setmana es va
dur a terme aquesta reunió entre
els principals representants de l'As-
sociació de Veïns d'Es Convent i el
màxim responsable de FEVE,
Tomás Morell.
A l'espera d'una resposta de
FEVE
Al
 llarg d'aquesta reunió els veï-
nats presentaren la seva proposta a
Tomás Morell, el qual no va voler
opinar però tampoc es va negar a
estudiar la proposta. Per això s'està
a l'espera d'una resposta, que de-
pendrà de Madrid i que arribará, se-
gons va prometre el representant
de FEVE, dins aquest mes de març.
Per part de FEVE, no es volia
donar el que era l'estació del tren i
els seus envoltants ja que des de
l'ajuntament s'havia proposat com a
estacionament pels autocars d'AU-
MASA, cosa a la qual es varen
negar rotundament. Però amb
aquesta nova proposta a l'empresa
no els queda més remei que estu-
diar-la malgrat que la seva resposta
estará en relació a que es vulgui
tornar fer arribar el tren fins a Ma-
nacor, cosa que s'ha anat dient des
de fa algun temps.
Segons va declarar el president
de l'Associació de Veïns d'Es Con-
vent, Llorenç Morey «la nostra pro-
posta pretén recuperar un edifici i
un entorn per la nostra ciutat».
Altres acords de l'Associació
Un altre dels acords que va pren-
dre aquesta associació, a la seva
darrera reunió fou la de la nova de-
limitació del territori, passant a for-
mar part de l'esmentada associació
de
 veïns, els carrers Amargura,
Francesc Gomila i Amistat, malgrat
que encara no s'ha arribat a un
acord pel que es refereix a la zona






Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
comidas de empresa, reuniones, etc.
A l'espera de la instal.lació que possibiliti extracció i conducció
Encara no s'ha connectat el pou de Sa Torre
a la xarxa d'aigües
Redacció.- Passades ja unes
setmanes des de la veu d'alarma
que alertava sobre el número peri-
llós de nitrats existents a les aigües
de la xarxa pública, molta gent es
demana si s'ha fet qualque cosa
per millorar la situació i saber, en
definitiva si es pot beure o no l'ai-
gua del grifo.
Posats en contacte amb un dels
responsables d'Aguas Manacor,
ens ha confirmat la próxima posada
en marxa del pou de Sa Torre, com
ja anunciàrem fa setmanes; però no
és imminent l'entrada en funciona-
ment del pou esmentat, ja que man-
quen algunes coses importants.
Ara mateix s'està treballant en la
caseta de la bomba impulsora i
s'està a l'espera que GESA
el transformador existent, ja que l'e-
lectricitat que se necessita és molt
superior a la que hi ha ara mateix.
Segons la mateixa font de la
companyia
 concessionària, s'han
seguit realitzant análisis a les ai-
gües i els resultats són molt similars
als de fa dos mesos. Es pot dir que
els nitrats són equivalents als que
hi havia aleshores.
Sobre la possibilitat d'adquirir
nous pous per afegir a la xarxa pú-
blica d'aigües es deixa la possibili-
tat oberta, però s'estarà a l'espera
dels resultats una vegada el pou de
Sa Torre s'afegeixi als pous ja exis-
tents a Manacor. Per altra banda, el
nostre informador es mostrava molt
escèptic sobre aquesta possibilitat
ja que, segons ell, la gran majoria
de pous del voltant de Manacor es
troben contaminats de nitrats en
major o menor grau.
Curiosament, els pous contami-
nats o amb major índex de nitrats,
no es troben al voltant de les zones
industrials, sinó devora els camps
de cultius intensius de la nostra illa;
és curiós observar que els pobles
més afectats són de carácter emi-
nentment agrícola, com són Sa
Pobla, Muro i Campos, als que es
pot afegir també Manacor, poble
que ha vist créixer els camps de re-
guiu de manera important als da-
rrers trenta anys.
La utilització massiva de produc-
tes químics -entre els que abunden
els nitrats- dins l'horticultura balear,
posa en perill, seriosament, l'abasti-
ment d'aigua potable de cara al
futur; aquesta és la conclussió que
es pot treure del que es coneix fins
ara. Malgrat això, l'índex de nitrats
de la xarxa d'aigua manacorina no
és a aquest moment alarmant,
 però
sí preocupant. Els 150 mgs. exis-
tents a l'actualitat són sobrepassats
amb excreix a moltes ciutats impor-
tants espanyoles i de la CEE. Però
això no pot significar en cap mo-
ment un pretexte per no cercar una
aigua en les millors condicions.
Per cert, que segons Aguas Ma-
nacor, el nivell d'aigua deis pous és
alt. A cap moment de l'estiu passat,
malgrat la sequera que patia aques-
ta terra, s'ha vist perillar el suminis-
tre d'aigua que, per sort, sembla
tenir encara molta quantitat. Manca
ara, tan sols, gaudir també de quali-
t t. to
Les obres per homologar l'escorxador es realitzaran dins aquest any. Amb les






mesos de juliol i agost donaran co-
mençament aquestes obres que
convertiran a l'escorxador muncipal
de Manacor en un dels més impor-




Costará uns 15 milions, malgrat que
 s'espera
 la subvenció de la CEE
ESCORXADOR MUNICIPAL
Les obres per homologar-lo es faran enguany
Al
 llarg d'aquesta setmana l'escorxador munici-
pal de Manacor ha estat noticia
 perquè l'ajunta-
ment en ple va aprovar el divendres passat, la seva
homologació per part de la Comunitat Económica
Europea. Es confia que les obres es puguin dur a
terme dins aquest any 1993 segons ha declarat el




Des de la realització i posada en
marxa del nou escorxador munici-
pal, aquest s'ha convertit en un dels
més importants de l'illa, ja que és
un dels més ben dotats i preparats;
l'únic que resta per fer és que
aquest obtingui l'homologació de la
CEE, la qual requerirá una inversió
d'uns 15 milions de pessetes, que
aportaran l'ajuntament i també de-
pendran de les subvencions que





la seva activitat de bon matí, sobre
les quatre obri les seves portes per
comencar la matança. Els dies en
que hi ha més feina és sempre a
principi de setmana i sobretot al co-
mençament del mes.
En ell hi fan feina un total de vuit
matadors així com també hi són
presents els dos manescals Andreu
Mesquida i Tomeu Caldentey que
compleixen una tasca molt impor-
tant que és la d'inspeccionar als
animals abans de matar-los i des-
prés de dur la carn a les cámares
frigorífiques.
Com és natural, una vegada que
els matadors han fet la seva tasca,
la carn es col.loca a les cinc cáme-
res i després és quan els embasta-
jadors reparteixen la carn als car-
nissers.
L'escorxador municipal está en
molt bones condicions però
manca encara l'homologació per
part de la CEE, per tal dins els
L'escorxador compta amb un total de 5 cámeres frigorífiques, algunes de grans
dimensions.








a nostra feina és insp
16411Ibto.4: de
5prés; el que és
les
š1 én elis es
lareko:10::e01.111:11,114.
Resum dels sacrificis fets a
l'escorxador a l'any 1992
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«No m'agrada la música»
Guillem Fullana Hada d'Efak respon «deixa-
ho corre, no sigui que me posin qualque que-
rella» quan se li demana quants de fills té. Va
néixer a Rio Munl (Gulnnea Equatorial) el 23
de marc de 1929. L'anv 1932 va arribar a Ma-
nacor, on va viure fins els 24 anys. Conegut
com cantautor, poeta 1 autor teatral, ha estat
guardonat per l'Escola Municipal de Mallorquí
amb el Reconeixement de
 Mèrits
 1992. La




P. Com recorda els
seus anys de joventut per
Manacor?
R. Molt bé. Amb moltes
més coses bones que do-
lentes, sense dubte.
P. 1 els anys d'escola?
R. Meravellosos, enca-
ra que eren temps difícils.
Però jo crec que la yerta-
dera pàtria d'una persona
és la seva infància.
P. El d'Efak s'ha impo-
sat al Fullana...
R. Per qué ha estat el
nom artístic.
P. És més poeta, músic
o narrador?
R. Persona.
P. Tenir un color de
pell diferent, és motiu de
distinció?
R. Si ho dius per a mi,
no me n'havia donat qué
tengués el color de pell
diferent.
P. Qué l'ha inspirat
més, la vida o les mus-
ses?
R. La vida, clar.
P. No és tothom que
logri el Reconeixement
de Mèrits?
R. Sí però jo crec que
s'ho mereix tot el poble i
cada un dels ciutadans
P. Qué han significat
les dones a la seva vida?
R. Si no hagués estat
per una dona no hagués
nascut.
P. Quin és el millor
amic de l'home?
R. O hi ha qualque
home que tengui un amic.
No ho sé, jo crec amb la
frase que diu «L'home, el
llop de l'home».
P. Una paraula entre
totes les paraules?
R. Amor. M'agrada per-
qué és Roma a l'enrevés.
P. Li interessen els do-
blers?
R. Els doblers interes-
sen a tothom. Però els
que són només per fer
doblers, aquests no m'in-
teressen.
P. Qué és dels ateus
quan es moren?
R. Jo crec que els
ateus ho tenen clar, per-
qué no tenen cap proble-
ma. Però bé, quan trobi
un mort ateu Ii demanaré.
P. Qué és pitjor per
l'home, la monotonia o el
televisor?
R. O no és el mateix?
P. Está creant alguna
cosa en aquests mo-
ments?
R. Això sempre. Sem-
pre tenim qualque cosa
en gestació.
P. Quina eligeix d'entre
les seves obres?
R. Els meus fills.
P. El seu escriptor pre-
ferit?
R. Bé, jo no hauria es-
crit si no hagués Ilegit
«The Adventures of Huc-
kleberry Finn» de Mark
Twain (pseudònim de Sa-
muel Langhorne) i les
rondalles de'n Jordi de's
Racó (pseudònim de
Mossèn Antoni Maria Al-
cover).
P. 1 el músic?
R. No, no m'agrada la
música.
P. Però vosté ha estat
cantautor...
R. Saps que n'he fet de
coses que no m'agrada-
ven.
P. 1 qué li agrada fer
durant el temps lliure?
P. Tenc una capacitat
inmensa per no fer res.
P. Per acabar, demani
un desig...
R. Ah, fa estona que no
tenc desitjos, ni desitjos
ni mals de caps. Aques-





tú puedes ser la estrella
ATO TE LO PIERDAS!!
Pere Gonçal Agulló,	 Francisco Oliver, que
que així com va	 organitza pel proper
anunciar la presidenta	 diumenge, dia 28 de
d'Unió Mallorquina
	març, la trobada dels
formaria part del partit	 donants de sang que
finalment amb nou	 se celebrará a Son
destacats membres de	Macià.
l'UCD.
)1. ESPECIAL NOCHE DE CARAOQUE




Federació d'AA de VV.
que proposa baixar el




del PSM a Sant Lloren
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Una manera de tallar la circulació
En un principi, quan es tallà la cir-
culació de la plaça que hi ha darre-
ra l'Església dels Dolors, hi havia
comentaris de tot tipus, llógicament,
en quant a si era o no convenient
peatonitzar aquesta petita zona.
Amb uns a favor i els altres en con-
tra al final la proposta es dugué en-
davant col.locant unes jardineres a
l'entrada i sortida.
Després de tot aquest temps i en-
cara que tothom sap que per aquí
no es pot circular, es veu que enca-
ra hi ha conductors de ciclomotors i
bicicletes, que aprofiten per passar-
hi o aparcar. Durant una temporada
les persones que volen que sia
peatonal col.locaren unes barreres
tancant el seu pas. Ara pero, com el contenidor de fems, oferint així el tallar la circulació.
que les barreres no hi són hi posen
	
mateix servei. Tot són maneres de	 Foto: Antoni Blau
GRUPOS SEMANA SANTA DESDE MANACOR 
PARIS-EURODISNEY-ASTERIX
SALIDA: día 11 Abril - 09'45 h.
REGRESO: día 17 Abril - 12'25 h.
PRECIO: Adultos 	  71.500 pts.
Niños 	  67.500 pts.
INCLUYE: -Avión directo ida y vuelta
-Traslados aerop./hotel/aerop.
-Hotel" AD céntrico
-Excursiones: 2 días Eurodisney, 1 día parque




SALIDA: día 07 Abril - 1915 h.
REGRESO: día 11 Abril - 2303 h.
PRECIO: 37.900 pts.
INCLUYE: 
-Avión directo ida y vuelta
-Traslados aerop./hotel/aerop
-Hotel*" MP céntrico
-Excursiones: Toledo y Aranjuez, El Escorial y





DISPONEMOS DE LAS MEJORES OFERTAS EN PROGRAMAS Y ESTANCIAS EN MALLORCA PARA SEMANA SANTA.
¡¡CONSULTENOS SIN COMPROMISO!!    
LA:: PRiMERA AGENCIA DE VIAJES   
Bernat Nadal
:
: 	 : :	 : 	 : 	 : : : : :	 : :	 : • :	 : 	 : : : : : :	 : : : : : : : : :
La directiva del Manacor
i la llibertat d'informació
La Directiva del Manacor ha vetat
l'entrada a Na Capellera d'En Felip
Barba, com a periodista. Han deci-
dit que En Felip no era periodista,
com si tenguessin poder de decisió
vers el que són o deixen de ser els
professionals i li han barrat l'entra-
da a ell i als carnets acreditatius de
Diario de Mallorca, Rádio Mallorca i
7 Setmanari.
Al marge de la qualitat periodísti-
ca d'En Felip i de les seves opi-
nions, tots els companys que
collaboren en els mitjans d'informa-
ció han censurat la mesura, desgra-
ciada, de la Directiva del Manacor.
Naturalment que se pot discrepar
d'un periodista, però hi ha unes for-
mes adequades de canalitzar les
discrepàncies: el diàleg, la polémi-
ca, o els jutjats. Naturalment, en el
cas que comentam, els jutjats no
admetrien a tràmit cap denúncia
perquè l'unic pecat que ha comès
En Felip ha estat opinar de manera
diferent (amb encert o desencert)
de la Directiva i dels tècnics del
C.D. Manacor.
Com que les opinions són res-
pectables i la Constitució garanteix
la llibertat ideológica i el dret a di-
fondre les idees, seria legítim que la
Directiva expressás les seves
idees, o les seves discrepàncies.
Cap mitjà d'informació els tancaria
les portes per parlar o polemitzar de
temes esportius.
Però amb aquesta mesura han
demostrat una sèrie de coses: Que
no estan pel diàleg i que aquells qui
molesten amb les seves opinions,
no passaran. És a dir, han utilitzat
EL CLUB per atacar a aquell qui cri-
tica les persones... perquè En Felip
Barba ha demostrat, anys i anys, el
seu amor al C.D. Manacor, de
forma més patent i clara que molts
dels qui l'han declarat «Persona
non grata».
És deplorable que persones que
semblen	 civilitzades	 prenguin
aquestes decisions dignes del més
absolut rebuig. Però és més llasti
mós que gairebé tots ells han reco-
rregut al periodista vetat, temps en-
rera, tot intentant els col-locás en el
lloc que ocupen, o els ajudás a mi-
norar la seva imatge, o a difondre
els seus interessos. Molts dels que
ara han despreciat En Felip Barba
havien anat a «Nepal . » temps enre-
ra; i així paguen els favors.
Aquesta mesura perjudica en pri-
mer lloc als qui l'han assumida i en
segon terme al propi Club. Com
a soci del CD Manacor, m'ayer-
gonyesc de l'actitud de la Directiva,
i els hi retir la meya confiança men-
tre no rectifiquin la seva postura.
PONY CLUB
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
Cria.
 Manacor-Porto Cristo, km 6
Este me0e sobrevaloramos su coche usado en
250.00 Pa a s
al adquirir cualquier versión Tipo, Tempra y Croma en gasolina o diesel, gama 93
Todos los coches





porque lo lógico és
cuidar el medio
ambiente.
Hay un Tempra 1,4 I.E. desde 1.475.000
Hay un Tipo 1,4 CL I.E. desde 1.350.000 
Ofertas extraordinarias en la gama Uno y Panda I




POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 
	  84 34 00
DE MANACOR
	 Recambios y taller __ 84 37 61
I Radiobarba més feliç que mai. Dos jugadors
II feren cas dins Na Capellera i dos ex-técnics
i una partida d'ex-directius (de quan eren un
poc més persones) s'oferiren a pagar-li
s'entrada cada diumenge.
En TI Nicolau ha sembrat el
 pànic aquesta
setmana, amb una crónica en la que afirma
que és es temps de sanar es porcs...i
Paró En Nicolau només parlava de porcs, no
veim per qué ningú s'hagi d'assustar. Encara
que lo que es Directius del Manacor han fet a
Radiobarba no deixa de ser una...
Certs polítics llegiren amb mal ull aquesta
crónica, i es Directius del Manacor, qui sap
com s'ho prengueren!
Sa Directiva va vetar En Felip i va aconseguir
que tota sa premsa se posas de part de Ra-
diobarba. I és que estam en democràcia i
ningú amb seny pot aplaudir una mesura
feixista.
Peló que vagin tranquils, lo des porcs no
tendrá conseqüéncies, parqué es Directius
són humane i com a tals sels tractarà.
Anida Manacorins
Documeneació histórica: Dr. Noél Christmas- Documentació gráfica: J. J. Remix
L'activitat del mercat d'abastiments consta a les actes municipals de l'any 1811
Sa Plaça: dos segles
 d'història
L'activitat del mercat municipal a la plaça
Constitució está prop de complir els dos se-
gles
 d'història.
 Segons s'explica a un informe
redactat pel secretari de l'Ajuntament de Ma-
nacor, Joan Riera Dalmau, l'activitat de mer-
cat ja consta a les actes municipals de l'any
1811. Es possible, però, que la plaça Constitu-
ció ja fos coneguda com Sa Plaça de Ses Ver-
dures des de temps abans, I estigui prop de
celebrar els seus dos segles d'història.
A. Sansó.-L'informe redactat pel
secretari de l'Ajuntament de Mana-
cor, Joan Riera Dalmau, sobre les
obres que s'estan duguent a terme
a Sa Plaça de Ses Verdures, des-
cobreix que l'activitat de mercat da -
bastiments ja es duia a terme a la
plaça Constitució des de fa prop de
dos segles. Al seu informe, Riera
Dalmau assegura que «A la plaça
Constitució hi ha l'activitat de mer-
cat d'abastiments des de temps im-
memorial, constant a les actes mu-
nicipals, per exemple, de 1811,
1823...». A l'informe es fa especial
referencia a l'acte de 17 d'octubre
de 1847, que diu entre d'altres que
s'hi realitzaren obres de reforma.
Les de 10 d'abril de 1859 ¡19 de fe-
brer de 1860 parlen de la «Casa
Curia» i peixeteria en el mateix lloc.
Repés cobertís
Segons consta a les actes muni-
cipals, el 28 de maig de 1892 es va
col.locar el Repes per evitar els
molts d'abusos dels venedors de
tota classe. Un any després, el fins
Ilavors coberts del mercat d'abasti-
ments es retira de la plaça Constitu-
ció, pel seu trasllat a la platja de
Porto Cristo. Finalment, Riera Dal-
mau també fa referencia a la cons-
tant aparició de Sa Plaça de Ses
Verdures a les actes municipals del
segle XX. Aquestes primeres dades
Ii serveixen a Riera Dalmau per
mantenir després que «queda així
provada la continuada voluntat mu-
nicipal de mantenir aquest destí i
que això mateix es refereix a la vo-
luntat del legislador local quan en
les Normes qualificava la zona en
que es troba Sa Plaga com a zona
d'equipaments».
Fotos: Toni Blau
El mercat d'abastiments en l'estat que ofena abans de comen car les actuals obres.
lmatge actual de les obres del nou edifici de Sa Plaga.
egais
Diumenges dematins obert
C./ joan Liite - 324M., ssn17..
Segons un estudi presentat pel GOB      
L'abocament de residus tòxics
 a Son Nuviet
provocará greus problemes
 ecològics
L'organització ecologista internacional Green-
peace, juntament amb el GOB i la Federació d'As-
sociacions de veïns
 de Ciutat varen presentar
al.legacions a l'Estudi d'Impacte Ambiental de la
incineradora de Residus Sòlids
 Urbans, RSU, de
Son Reus i explicaren alguns punts molt interes-
sants sobre l'abocament de residus sólids a Son
Nuviet, situat dintre del terme municipal de Petra i
situat a sois set quilómetres de Manacor.
A la cantera de Son Nuviet es pretenen abocar els residus  tòxics
 que provindran de la incineradora de Son Reus.
Segons aquestes organitzacions
ecologistes, la manca d'estudis
d'impacte ambiental corresponents
a l'abocador de cendres i escòries
tòxiques que es pretén ubicar a
Petra i a les estacions de transfe-
rència, i l'exclusió de l'aternativa de
separació en origen dels materials
per a la seva posterior reutilització i
reciclatge, invaliden l'estudi d'im-
pacte ambiental de la incineradora.
La incineradora bloquelara les
iniciatives de recollida
selectiva en origen iniciades
en alguns pobles
Per una part, la incineradora de
Son Reus bloquejarà definitivament
qualsevol iniciativa de recollida se-
lectiva en origen -quan a Mallorca
ja s'ha iniciat a alguns pobles- l'a-
dopció de mesures dirigides cap a
la substitució de materials no reuti-
litzables i reciclables per altres que
si ho són, i el desemvolupament de
sistemes de producció neta a les
empreses per evitar la generació de
residus.
La incineració de residus és la
primera font de generació de dioxi-
nes, les substancies més tòxiques
que se coneixen i de les que no
existeix un nivell de seguretat.
La incineració a més de
ser un desastre
ecològic
 té un cost
econòmic molt elevat
Tres raons contra la
incineradora
Algunes de les raons principals
per oposar-se a la incineradora són:
3° Edad de Manacor:
Excursión a Lluc
Anunciemos que para el día 28 de marzo, esta
asociación está organizando una excursión, al mo-
nasterio de Lluc, notificamos que a los interesados,
que llegaremos a las 11 horas para poder asistir a
misa, después saldremos para Sóller y comeremos
en el Hotel Altamar, la comida será como de cos-
tumbre que siemrpe ha sido muy agradable.
Para el día 10 se organiza un concurso de pesca
deportiva puntuable para la gran final.
El domingo día 14, comida de compañerismo en
el Restaurante Can Toni de Porto Cristo, y como de
costumbre un «gran dinar»
- L'impacte sobre la salut pública:
les dioxines que són persistents i
acumulatius en tots els organismes
vius, fins i tot a les persones.
També s'emeten altres substàncies
perjudicials per a la salud com els
metalls pesants com plom, mercuri,
cadmi, etc, així com gasos àcids i
partícules que penetren fàcilment
en els organismes.
- Impacte sobre el medi ambient:
les emissions a l'atmósfera, les ai-
gües residuals procedents del ren-
tat de gasos que s'emeten, i les
cendres que resulten del procés
d'incineració són les fonts contami-
nants responsables de l'impacte
ambiental de la incineració.
- Malgastament de recursos: la
incineradora de Son Reus destruiria
400.000 tonelades anuals de mate-
rials quey podrien ser reutilitzats o
reciclats si se realitzás una separa-
ció en origen. Les primeres matè-
ries destruïdes en el forn d'incinera-
ció han d'esser extretes de bell nou
per a fabricar els productes que,
després d'esser utilitzats tornaran a
convertir-se en residus.
La separació en origen: una
alternativa ecológica I
económica
La incineració i la separació dels
residus són dos sistemes absoluta-





ment incompatibles. Mentre els ma-
terials són «bens» en un sistema de
separació en origen, pel contrari,
aquests mateixos materials són el
«combustible» en la incineració; i
sense conbustible no se pot incine-
rar. La incineradora bloquejarà
qualsevol iniciativa nova de recolli-
da selectiva en origen i acabaria
per aturar aquelles que ja s'han ini-
ciat.
Els residus tòxics equivalen
al 20-25% dels residus que es
volien eliminar
Les cendres de la combustió
poden representar un volum de re-
sidus tòxics perillosos que serien
equivalents al 20-25% dels residus
que es volien eliminar. L'abocament
d'aquests comporta problemes  tec-
nològics i ecològics sovint més
greus que l'abocament directe dels
residus urbans inicials, ja que es
produeixen recombinacions quími-
ques imprevisibles i filtracions a les
aigües subterrànies.
Per altra banda, la incineració a
més de ser un desastre a nivel l
ecològic
 té un cost econòmic molt
elevat; per la qual cosa es podria
incrementar de forma directe el
preu que paguen els ciutadans ac-






Com a President d'A-
PROSCOM i en representa-
ció de la seva Junta Directi-
va voldria fer una serie d'a-
claracions a una informació
apareguda al diari -ULTIMA
HORA» del passat 3 de
març i també a la darrera
edició del setmanari local
-MANACOR COMARCAL»
que es referia a la situació
per la que diu passar Car-
men Lirián, de Manacor, per
mor de la relació amb el
seu fill Miguel Gálvez, defi-
cient mental i alumne del
centre d'educació especial
-Joan Mesquida»:
1) No és cert que, pel
que fa referencia a Apros-
com, no se li hagi volgut
ajudar en l'internament den
Miguel. Quan Carmen i el
seu fill arribaren a Manacor
el febrer de l'any passat i es
dirigiren al «Joan Mesqui-
da-, seis digué que en
aquells moments era impos-
sible que se l'internas, ja
que Aproscom no tenia, ni
té encara, una residencia. Li
vàrem dir, però, que podia
escolaritzar-lo al nostre cen-
tre de dilluns a divendres,
de 9 del matí a 5 del cap-
vespre; ella va acceptar.
A mes vull assenyalar
que ens entrega uns infor-
mes del C.E.E. de Córdova,
d'on provenia en Miguel,
que desaconsellaven el seu
internament i on s'advertia
que l'únic que pretenia la
mare era llevar-se el fill del
damunt.
2) Totes guantes propos-
tes se li han fet per a que
en Miguel pogués acudir a
colònies o d'altres activitats
participatives no organitza-
des pel centre han estat
despreciades, com per
exemple quan la directora
del centre va aconseguir
que, ja acabat el plaç d'ins-
cripció, l'Ajuntament de Ma-
nacor acceptás en Miguel a
l'Escola d'Estiu que organit-
zava, amb el resultat de
que, després d'haver fet
totes les gestions, no hi
acudís per falta d'interés de
sa mara
3)És fals que, el que diu
a la informació, Carmen
Uñan, de que es faci càrrec
del cost d'escolarització del
seu fill al «Joan Mesquida»,
ja que aquest es mantén
gràcies
 a les subvención
d'organismes oficials (MEC,
INSERSO, CONSELLERIA
DE SANITAT DEL GO-
VERN BALEAR, AJUNTA-
MENT DE MANACOR
COMARCA) i ella única-
ment paga 6.500 pts. men-
suals en concepto de men-
jador i transport, quan el
cost del tractament anual
d'un alumno d'Aproscom és
de 1.169.000 pessetes.
4) Finalment, dir que el
comportament de'n Miguel
al col.legi és ben normal pel
grau de deficiencia que té,
que té una bona relació
amb els seus companys i
mestres i que, en cap mo-
ment no ha demoStrat el








Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Entrevista a un marginat polític          
ANTONI SUREDA
«M'agradaria tornar a la política activa,
però ho veig negre»
En aquesta situació de crisi política i moral que
passa la gent de la política local, molta gent vol-
dria conèixer
 l'opinió d'un regidor peculiar: En
Toni Sureda.
Va entrar, de la mà de Gabriel Homar, al Partit
Popular i va ostentar la Delegació d'Urbanisme. No
ha pogut aguantar tota la legislatura perquè va ser
destituït pel Batle Bosch (destituït o dimitit és el
mateix) sense que quedassin clars els motius,
peró en cap moment va sortir a rotlo que fos apar-
tat per ineficàcia
 ni per corrupció. La creença po-
pular és que veia massa coses.
En Toni Sureda guarda silenci. Hi ha hagut
 polè-
miques
 vers altres temes municipals, han destituït.
En Puche (per xerrar, no per robar), se parla del
Pla General i d'un futur equip del PP sense En Ga-
briel Bosch.
Quan demanam una entrevista a En Toni Sureda,
“el deseado» per la premsa, ens diu que s'ha impo-
sat un període de silenci vers la política manacori-
na, no obstant sí ens va concedir les seves opi-
nions vers temes generals, culturals, ètics, o so-
cials... opinions que tal volta altres regidors no pu-
guin transmetre mai a un entrevistador, per no
tenir criteris suficients.
Oferim avui la veu del primer marginat del Con-
sistori Bosch. S'ha mostrat respectuós -silenciós-
en temes locals, però se despulla totalment quan a
idees i història personal.
Está marginat. Decidit a retirar-se de la política.
Peró confessa que li agrada... i Ii encantaria ser re-
pescat en el futur.
-Quants d'anys tens?
-Quaranta quatre, la família sem-
pre a Manacor, perd jo he viscut
tres anys a Ciutat i set a Lluc... i un
any i mig a Africa.
-Conta'ns això d'haver viscut a
Africa.
-Mira, no he viscut a Guinea,
però sí un any i mig a Ceuta, quan
vaig fer la Mili.
-Ceuta, qué opines d'aquesta
ciutat?
-Per un cap de setmana, bé. Jo
estava fora de la Ciutat, en una for-
talesa portuguesa que es diu Mon-
tehacho, que dominava tot l'estret
de Gibraltar, disposava de platja
privada i tenia una vista meravello-
sa; vamos, luxes que avui només
poden tenir els militars.
-Qué tal et duies amb els mili-
tars...
-Ni bé ni malament, jo anava a
passar el temps.
-Eres antimilitarista, als vint
anys?
-No tenia cap postura en aquest
sentit.
1 criteris polítics, als vint
anys?
-Molts pocs. Havia rebut influen-
cies de la lectura que em feien de-
sitjar que entras un sistema de lli-
bertats i no un regim com el que te-
níem; però fa vint-i-quatre anys, i no
era una presa de consciencia
massa profunda.
T o	 P's
Carrer crEri Francesc Gomita,




La Guerra Civil no s'ha
d'oblidar. Un poble que
oblida la seva història
está perdut
-I quan començares a pensar,
políticament?
-Uns tres anys després. Poste-
riorment sí que ha pres decisions
polítiques, o sobre política, i de ve-
gades he estat prompte. Record
que, amb uns amics, devers l'any
65 o 66, férem una especie de ma-
nifestació demanant llibertat d'ex-
pressió... però era una cosa que
avui en dia feria riure i no tenia un
transfons ideològic
 de cap classe
de militància de partit.
-Fa vint i cinc anys, passaves
més gust que ara d'anar al cine-
ma?
-Hi anava més.
-Per qué hi festejaves, o per-
qué t'agradava més el cine?
-Era un recurs fácil, m'entretenia.
Hi ha una cosa que sempre m'ha
agradat i és que per mitjà de la pan-
talla podem conèixer altres països.
Ara, quan festejava no anava al ci-
nema, cercava paisatges hermo-
sos, de montanya/platjes amaga-
des, etc...
-Conéixes tots els racons de
Mallorca? Tens fama de ser ex-
cursionista i de saber montar una
tenda de campanya...




enfora de la política
Horca m'agrada molt i he anat per
tot allá on he pogut, sobretot pels
paratges de la Serra de Tramunta-
na, la Zona des d'Andratx fins al
Port de Pollença.
-Un home, és igual que una
dóna? Han de ser iguals?
-Un francés va dir «vive la dife-
rence!» i jo crec que són iguals,
però sense oblidar aquesta petita
diferència.
-Quins aspectes valores més
d'una dona?
-Curiosament, que sigui femeni-
na. Jo no tenc un concepte arcaic
de la femeniTtat, però hi ha unes ca-




-Intel.lectualment crec en la igual-
vaig a Palma en cotxe.
El tren m'agradava, la
camiona no, ni me van
bé els horaris
dat absoluta, per tant la
intel.ligència no és cap característi-
ca. Jo me referia a aspectes ex-
terns.
-Has detectat una intel.ligència
superior en els polítics, sobre els
altres mortals?
-No, no l'he detectada; més bé
tenc la sensació que les persones
que destaquen en una activitat de-
terminada s'allunyen de la política,
cosa que em sap greu. Però això
passa per tot arreu; hi ha un estudi
fet al EE.UU que ho demostra.
-Quin temps fa que no t'has
confessat?
-Fa molts d'anys, no creo molt en
aquest sacrament. Sempre vaig
creure que la confessió era una
forma, fantástica, de control del
Poble.




per() no tenia idees
polítiques, encara
-I no será que els polítics hau-
ríeu de resar massa paresnostres
de penitència i evitau confessar-
vos?
-També potser. Però et diré que
un dels afers més nobles que pot
realitzar un esser humà és cuidar-
se deis poblemes del seu País.
-Et demanaria del Pla General,
perd només et demanaré si de
petit t'agradava fer castells a l'a-
rena.
-Sí, m'agradava; anaven al Port o
GRUAS REUNIDAS
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s'Illot. De vegades hi passàvem
temporades i altres només anàvem
i veníem.
-Prefereixes s'Illot o el Port?
-De petit m'agradava El Port, era
meravellós. Avui, potser me decan-
taria per s'Illot. Al Port, baixar i anar
a l'arena és més complexe,  psicolò-
gicament, vull dir.
-Tu saps llatí?
-En vaig estudiar un poc més que
els qui feien el Batxiller normal i
podia traduir amb certa facilitat,
però
 no puc dir que sé llatí.
-Però saps castellá, andalús;
t'agrada En Garcia Lorca...
-Quan vaig estar a Lluc vaig tenir
accés a una Biblioteca bastant do-
cumentada, cosa que aquí no exis-
tia. Vaig tornar a Manacor als 15
anys i els meus companys d'Institut
(jo era oient i preparava la reválida),
desconeixien totalment l'existència
d'aquest poeta... i en el país del
cec, el tort és el rei. Com que jo co-
neixia l'obra d'En Garcia Lorca, he
hagut de carregar sempre amb
això.
-És el teu poeta preferit?
-No. Consider que era un geni,
però per ventura m'agrada més En
Leon Felipe que no en Lorca.
-I dels poetes mallorquins, que
me'n dius?
-Tant els
 clàssics com els actuals
m'agraden molt. Puc dir que he se-
guit la seva producció bastant d'a-
prop fins fa dos anys. Per desgràcia
hem perdut En Liompart.
-Tu ets de les persones que
creu que el temps ho perdona
tot?
-Ajuda molt.
-La Guerra Civil, s'ha d'obli-
dar?
-No s'ha d'oblidar. Un Poble que
oblida la història está perdut com a
Poble, però no parl de personalis-
mes, sinó del fet en sí.
-Si només dependís de tu. Au-
toritzaries col.locar el Monument
a La Pau de n'Andreu Frau al Ce-
menteri?
-Sí.
Als 15 anys havia llegit
García Lorca... i m'ho
he hagut de carregar
tota la vida, en broma
-Quan t'afaites, cantes Grego-
rià, Manolo Escobar o Tomeu
Penya?
-No cant massa. La gent potser
ha perdut el cantet, el manco jo l'he
perdut en part.
-T'interessa la pintura moder-
na?
-No la seguesc molt, potser rest
endarrerit. Pel meu gust, me qued
amb l'impressionisme.
a la gent en general, els agra-
da més la pintura o els canapés?
-Tenc por que això no sigui una
pregunta capciosa.
Mai no he cregut en la
confessió. És una
forma (fantástica, això
és veritat) de controlar
el Poble
-Vas a Palma amb Sa Camio-
na?
-No, hi vaig amb el cotxe. Quan
hi havia el tren hi anava perquè
m'agradava. Ara no m'agrada tant i
utilitz el cotxe per comoditat i per
horaris.
-Et sembla que arribarem a
tenir una bona biblioteca?
-Crec que será difícil. Se neces-
siava un bon lloc, adequat, i a més
a més s'ha de fer una inversió cada
any.
-És normal que una persona te
robi i, si la detenen, arribi en lli-
bertat primer a cada seva que no
tu?
-No tocaria ser-ho, però sembla
que sí que és normal.
-La crisi, és de valors morals o
económica «només»?
-La meya és económica... però la
crisi ética del sistema també está
aquí, i m'hi sent en part enganxat.
-Has decidit si deixaràs la polí-
tica o tal volta continuarás?
-En aquests moments la meya
decisió es deixar-la, però no vull
evitar dir que a mi m'agrada, per
tant puc afirmar que, si les circums-
tàncies canviassin, jo tornaria a
picar amb la política, però en






José Antonio Argiz nou President
Les Noves Generacions del PP eligeixen
nova Junta Local
M.
 Ferrer.- El dilluns d'aquesta
setmana es va dur a terme al local
del Partit Popular de Manacor, si-
tuat en el carrer Olesa, les elec-
cions de la nova Junta Local de les
Noves Generacions del Partit Popu-
lar manacorí.
Argiz és elegit nou president 
Presentada una sola candidatura,
la qual estava encapçalada per
José Antonio Argiz seguit per Mi-
guel Ángel Duran, Cristina Homar
Bauçá, Catalina Vaquer Puigserver
i tretze vocals més, fou elegida pels
components del partit.
Cal resaltar que aquest acte elec-
toral varen estar presents el Presi-
dent Regional de les Noves Gene-
racions de Balears, J. R. Orta
Roger, Carme Feliu (Secretaria Re-
El dilluns es va dur a terme l'elecció de la nova junta local de les Noves
Generacions del PP.
	gional), Andreu Mesquida, Miguel
	
de ¡es eleccions, va dirigir unes pa-
raules als assistents el nou Presi-
dent, José Antonio Argiz, el qual va
remarcar que s'havien agafat les
paraules dites per Gabriel Homar
	
Després que el secretari de la 	 com a lema seu «Tenim idees,
	
Junta local explicás el mecanisme	 tenim voluntat, tenim il.lusió».
Llull i Gabriel Bosch.
La nova Junta LocaL







(Chef: Salvador Vadell «Patró Pelat»)
Carretera Palma-Manacor, Km. 30
	 Tel. 16 82 23 	Montuïri (Mallorca)
El infortunado Rafael Perelló Fullana
contaba con 20 años de edad.
Después de dos días de búsque-
da, un payés de las cercanías del
restaurante d'Es Molí d'En Sopa
encontró sobre las once y media de
la mañana del martes, varias pren-
das de la parte superior con el do-
cumento nacional de identidad y el
permiso de conducir del infortunado
Rafael, por lo que dio inmediato
aviso a la Comisaria. En estos mo-
mentos efectivos de la Policia Na-
cional y Local se desplazaron hasta
el lugar, hallando a unos 300 me-
tros del mismo sitio la ropa de la
parte inferior y a cien metros, el
cuerpo sin vida de Rafael Perelló
Fullana, completamente desnudo y
al lado de una torre de alta tensión
de unos 20 metros de altura, pre-
sentado, según el primer informe
importantes quemaduras, la más
Rafael Perelló junto a su ahijada. El joven estudiaba actualmente tercero de BUP
en Barcelona.
Sucesos
A la espera del dictamen definitivo parece ser que murió electrocutado en una torre de alta tensión
Consternación por la muerte del joven
Rafael Perelló Fullana
Desde el pasado domingo, dia en que se cono-
ció la triste notícia de la desaparición del joven Ra-
fael Perelló Fullana de 20 años y natural de Porto
Cristo hasta el mediodía del martes en que un
payés de las cercanias del Molí d'En Sopa halló al-
gunas prendas de la parte superior con su docu-
mento nacional de identidad y posteriormente la
Policia, el cuerpo sin vida del infortunado joven al
lado de una torre de alta tensión, la ciudad de Ma-
nacor ha vivido con consternación y duelo la triste
notícia de su muerte provocada por una irremedia-
ble enfermedad.
Redacción.- Sobre las cuatro de
la tarde del pasado domingo los pa-
dres de Rafael Perelló Fullana de-
nunciaron en la Comisaria Nacional
de la Policia la desaparición de su
hijo. Rafael Perelló y Juana Maria
Fullana le vieron por última vez en
la tarde del sábado cuando éste se
dispuso a viajar hasta Manacor con
el autobús para reunirse con unos
amigos en un bar de esta ciudad y
que tenian previsto ir a cenar en
algún restaurante de la comarca.
Rafael cuando se encontraba ya
con sus compañeros, al parecer
sobre las once de la noche, se des-
pidió por unos momentos señalan-
do «enseguida vendré», aunque el
joven de 20 años y natural de Porto
Cristo no regresó y ninguno de sus
amigos tuvo en esa noche más no-
ticias de él. Al dia siguiente y una
vez conocida la notícia de su desa-
parición, efectivos de los diferentes
cuerpos de la Policia, familiares y
numerosos amigos y compañeros
emprendieron una amplia búsqueda
por la comarca aunque sin resulta-
dos. Incluso para el mismo martes
tenían previsto repartir unos carte-
les con una fotografia suya por los
diferentes municipios de Mallorca, a
pesar de que la Policía ya habia in-
formado de su desparición en cada
uno de los pueblos de la isla.
Según han señalado sus padres a
esta redacción, Rafael padecía una
fuerte e irremediable enfermedad
conocida por esquizofrenia. Desde
el primer momento se descartó la
Iposibilidad de la huida, mantenien-
?do la tesis de que podria hallarse
len algún lugar no muy lejano de
r- Manacor.
importante en la parte interior de un
brazo que hace suponer que fue la
parte de su cuerpo con la que rozó
el cable de electricidad.
Investigación
Aunque en un principio no fueron
confirmadas con seguridad las cau-
sas de la muerte del joven de Ra-
fael, se apuntaba a una posible
caida desde lo alto de la torre o qui-
zás, que falleciera electrocutado.
Según ha informado el juez, José
Luis Felis, los médicos forenses
apuntan una vez realizada la autop-
sia y manteniéndose a la espera del
dictamen definitivo, que la causa de
la muerte fue por electrocución y
que como consecuencia cayó
muerto en el suelo. Asimismo ha
señalado que las fracturas internas
eran muy graves, presentando que-
maduras por todo el cuerpo y se es-
tima que el fallecimiento se produjo
entre 48 y 76 horas antes de su ha-
llazgo. Por otra parte según un in-
forme solicitado por el mismo juez a
GESA, éste señala que sobre las 5
horas y 36 minutos de la madruga-
da del sábado al domingo se produ-
jo una desconexión automática de
ésta línea con una descarga de
006 segundos. Por su parte el in-
forme médico, deja claro que Ra-
fael Perelló padecia una grave en-
fermedad psíquica conocida por es-
quizofrenia y que lleva a la mayoría
de los casos a actuar de esta
forma.
Sus padres eran conscientes de
la grave enfermedad que padecía
Rafael Perelló y Juana Maria Fu-
llana, padres del joven infortunado,
quieren hacer público su agradeci-
miento a todas aquellas personas
que han colaborado en la búsqueda
de su hijo y especialmente a los
efectivos de la Policía Nacional,
Guardia Civil y Policía Local así
como a familiares y compañeros de
Rafael. Por otra parte y según se-
ñalaron a esta redacción ayer jue-
ves, ellos eran conscientes de la
grave enfermedad que padecía su
hijo «aunque no podíamos ence-
rrarlo en casa». Precisamente su
madre tenía sobre la mesa una en-
trevista a un médico publicada en
un diario provincial en la que dejaba
claro que la esquizofrenia es una
enfermedad incurable y que ade-
más la mayoria de enfermos aca-
ban igual. En estos momentos Ra-
fael estudiaba 3° de BUP en un Ins-
tituto de Barcelona y a pesar de
que iba dos cursos retrasado debi-
do a la esquizofrenia, él tenia inte-
rés en estudiar psicología. «Nuestro
hijo era muy inteligente, incluso
pensamos que de alguna forma era
consciente de su enfermedad, pues
cuando sufría alguna crisis, él se in-
teresaba por lo que le había sucedi-
do».
Mientras siguen las investigacio-
nes y manteniéndose a la espera
de los resultados de la autopsia que
le fue practicada el miércoles, éste
mismo dia se celebró en la Parró-
quia Nuestra Señora del Carmen de
Porto Cristo su funeral y en el que
se observaron numerosas muestras
de condolencia.
Foto: Antoni Blau
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Te regalamos la opción de equipamiento que elijas.
Aire Acondicionado... ABS... Dirección Asistida... Asientos de cuero... o cualquier otra
opción de equipamiento.' La que más te guste, te la regalamos al comprar tu Renault Clio,
Renault 19, Renault 21, Renault Express o Renault Trafic.
*SI lo tiene en opción el modelo elegido. 'Excepto Caja Automática.
'No incluidos: Renault 19S y Renault Clio RSi.
Condiciones excepcionales de financiación.
,miplimpowammusw~i~~~~111111/1~~001.11.1111~~~§~11.1111111~)
Además, en este Gran Mes de Marzo, Renault Financiación tiene condiciones
muy ventajosas para ti: 12% TAE en financiaciones a 24 meses
y desde el 10% de entrada.
Tu coche puede salirte gratis.
"00~~.......m».„.",-~~~~0041~111111111111
Porque, cada semana, se sortea un coche entre
todos los compradores. Un coche que puede ser
el tuyo. Sigue los resultados de los sorteos
a traves de la cadena Ser.
En el Gran Marzo descubrirás desde las últimas
novedades de la gama Renault hasta lo que
tenemos reservado para tí.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo para vehiculos en stock, no acumulable a
otras ofertas promocionales Para más Información llama al 900 100 500 Más de 2 000 Instalaciones Renault • tu servicio Tu Renault con Renault Financiación RENAULT recemlend • lubrica... Olf
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
RENAULT 	Cra. Palana - Manacor, Hm. 46.9 - TeL 55 46 11
(M.A.LI).-Sobre las tres de la ma-
drugada del lunes al martes un
joven de Manacor conocido por
J.P.R. de 24 años de edad acudió
hasta la vivienda de sus suegros
ubicada en el Paseo Ferrocarril nú-
mero 10, cuyo interior se encontra-
ban su esposa e hija de cuatro
meses, provocando numerosos
daños materiales en la puerta de
entrada. Al parecer y según ha in-
formado a esta redacción la família
afectada que por cierto siguen con
gran temor, desmayándose el dia
de los hechos una hija que cuenta
con 15 años de edad, J.P.R. acudió
hasta el lugar para llevarse consigo
a su esposa e hija, aunque éste
-según informaron- padece una en-
fermedad psíquica. Anteriormente a
lo ocurrido y dado que a dicho ma-
Los hechos ocurrieron en el hogar de
una familia que vive en el Paseo
Ferrocarril, manteniendo en estos
momentos un gran temor por si vuelve
a reincidir en un ataque similar.
trimonio les habian sacado de una
casa que tenia alquilada por lo que
la esposa del joven pidió cobijo en
la casa de su madre, instalando ta-
mibén a la nieta. Al final J.P.R. fue
detenido por la Policia por delito
contra la propiedad y puesto en li-
bertad al cabo de 48 horas. Actual-
mente sus suegros temen que vuel-




J.P.R. de 24 años fue detenido el lunes y puesto en libertad el miércoles
Un joven de Manacor derriba la puerta de
entrada de la vivienda de sus suegros
Alimentos de cultivo biológico
M. Magdalena Ramón, psicóloga,
naturopata
Los alimentos de cultivo biológico
son los que han sido cultivados sin pes-
ticidas ni abonos químicos y proceden
de tierras fértiles cultivadas y enrique-
cidas con esmero. Los alimentos (fru-
tas y verduras) cultivados de esta
forma están menos contaminados (es-
pecialmente en insecticidas) y su valor
nutritivo es mayor. Contienen más vi-
taminas, minerales y oligoelementos
según se ha demostrado en diferentes
estudios. Estos alimentos cuentan con
un potencial mayor para conservar la
salud y prevenir la enfermedad; por
tanto es importante que los incluyamos
en nuestra dieta.
El que nuestra salud y longevidad
está directamente relacionada con la
calidad de nuestros alimentos es un
hecho más que comprobado. Las regio-
nes donde la civilización no ha llegado
y sus habitantes siguen una dieta tradi-
cional de alimentos naturales cultiva-
dos con técnicas de agricultura milena-
ria gozan de una extraordinaria salud,
larga vida y ausencia de enfermedad.
Cuando su alimentación es sustituida
por alimentos desnaturalizados, proce-
sados e inventados por el hombre, apa-
rece la enfermedad entre ellos.
Estamos acostumbrados a comprar
piezas de fruta standart: tamaño gran-
de, sin picaduras ni imperfecciones y
en las que no se ha respetado el proce-
so de maduración en el árbol, lo que
afecta a su sabor y a sus cualidades nu-
tritivas. El tomate es insípido, la man-
zana no sabe a nada y la fresa está
fuera de la estación. Es el resultado de
una química agresiva y mucha agua.
La carne y el pescado tienen una conta-
minación todavía más grande. Los ani-
males de antaño (cerdos, ovejas, po-
llos, etc.) se criaban en el campo al aire
libre y con una alimentación natural
(hierbas, gusanos, insectos...), no eran
sacrificados hasta que llegaban a una
edad. Hoy en día estos animales son
criados en granjas en espacios peque-
ños, sin luz natural y alimentados con
alimentos artificiales. A menudo debi-
do al stress a que están sometidos han
de tomar antibióticos, tranquilizantes u
hormonas que aceleran su proceso de
crecimiento.
Como podemos ver los alimentos ac-
tuales contienen una serie de peligros
de los que conviene tener conciencia y
como consecuencia de ello los produc-
tos de cultivo biológico y los animales
criados de manera tradicional se pre - E
sentan ante nosotros como una alterna-
tiva a tener en cuenta. 	 to
•- vti	 ^ ^^^ ^^ '
Col.laboració
Qui entén el pronòstic?
Per poc he caigut en la temptació de
comprar-me un almanac. Sabent que
avui en dia és necessari tenir informa-
ció just per situar els desastres que ens
mostren als noticiaris, i que un pot fa-
cilment situar un país asiàtic o saber
que mou l'economia del Congo si uti-
litza els medis que se'ns ofereixen, per
un moment m'ho vaig pensar.
Amb un llibre d'aquests un pot seure
i interpretar les notícies sense por d'e-
quivocar-se massa. Pot situar el Congo
damunt el mapa. Si un es despista un
moment, sap la població de la capital i
el nom del capdavanter de l'oposició,
qui era el darrer governador colonial i
el tonatge de mercaderies que passen
anualment pels ports de qualsevol país
del món. Essent aquest un eco-
almanac, en pocs segons sap l'índex de
plom mig a l'atmósfera d'allà on sia.
En poques hores el cap clos més enfe-
rrissat podria presentar-se a El Tiempo
es Oro.
No és per falta de conviccions ecolò-
giques, però això, a pan de per aquells
que vulguin presentar-se a El Tiempo
es Oro, ho he trobat preocupant. Per
començar, com he d'interpretar l'índex
de plom? Què vol dir que és un 0'03
no sé què?
Ben mirat, hi havia molt poc al llibre
que realment m'ajudes a entendre algu-
na cosa, el que es diu entendre.
Ofereixen informació com si això en
sí tengués algun mèrit. El que molta
gent oblida, és la importància de que la
gent entengui que passa al seu voltant,
com demostren les págines de «suce-
sos» als diaris i els informatius de la
televisió.
Ens ha pujat la informació al cap?
Perdem, si n'hem tengut, la sensibilitat
per diferenciar entre el que és senzilla-
ment informació, dades, i el que pot
ajudar a entendre què passa?
Vivim un temps que ens permeten
visitar qualsevol lloc del món, i a més
trobar allá la mateixa hamburguesa i la
mateixa música que tenim a ca nostra.
Ens permeten seguir una guerra al golf
pèrsic, el partit del dissabte i la mortal-
dat de Somàlia amb la mateixa emoció,
la d'espectador. L'era de la informació
ens dóna accés a més dades de les que
podem entendre, si no es presenten
dins un context que encaixi amb la
nostra experiència.
Donar informació sense tenir cons-
ciencia de la seva interpretació contri-
bueix a la incomprensió del món i al
sentit d'impotència social a occident; el
rebuig del model social democràtic que
això produeix comença a preocupar a
més d'un.
És hora de demanar si podem defen-
sar aquesta «objectivitat» als medis de
comunicacio si llavors no entenem res.
Volem evitar que aquesta revolució de
la informació que comença, acabi, gai-
rebé per a tothom, en la revolució de
l'anècdota?
Aleshores seria urgent que qualcú,
que no sigui el batle, expliqui, per
exemple, l'índex de plom a l'altre de
Congo. Sense això no hi ha qui enten-
gui l'ecologia.
Amb un no res ens podem trobar
com els del nord d'europa, que la set-
mana passada descobriren que viuen
baix un forat a l'ozó, sense saber molt
bé què és.
Ben Vickers
El símptomes de la gelosia
Magdalena Mestre i Cristina Monjo
Molt sovint veim que quan un infant
d'una cena edat (3, 4 o fins els 10
anys), té un germanet, el reb amb uns
e canvis de conducta molt variables, a
estones el cuida i l'estima, i altres pa-
reix que l'odia i que només li fa nosa.
L'explicació d'aquesta conducta és
la següent: fins l'arribada del nadó, el
nin era el centre de la casa, no havia de
compartir els pares amb ningú, i quan
arriba el petit, es sent com un rei des-
tronat... el seu germanet és el preferit.
Tothom el mima, és l'únic que reb vi-
sites i regals, i el gran es posa gelós.
Els símptomes de la gelosia són di-
ferents, depenent de l'edat de l'infant i
de si és el primer germà o en té d'al-
tres, però els més usuals són: agressivi-
tat cap al nadó i cap als pares o adults,
fer qualsevol tipus de conducta per tal
de cridar l'atenció, sovint es fan el pipi
a sobre i adopten comportaments d'in-
fant petit, alguns casos d'enuresi co-
mencen amb l'arribada d'un germanet,
si aquestes conductes no es solventen
ràpidament
 poden donar lloc a aitres
tipus de trastorns més importants i al
fracàs escolar.
Per evitar, o al manco disminuir,
aquesta gelosia és necessari que els
pares el preparin per l'arribada del
nadó, li expliquin que ell també en será
responsable, que tendrá un lloc impor-
tant en la criança del petit han d'agrair-
li cada geste positiu que faci al seu ger-
manet.
Si el nin veu que amb l'arribada del
nou company encara conserva la matei-
xa estimació de la familia, no veurà al
petit com un enemic, els pares han de
preocupar-se de que se senti igual de
còmode com sempre i han de fer que




Vista exterior de l'Ofinina Municipal de Turismo de Porto Cristo. 
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Porto Cristo
Durant la passada temporada es varen atendre un total de 8.978 consultes
L'Oficina de Turisme de Porto Cristo
prefereix els visitants francesos
De quants turistes visitaren Porto Cristo du-
rant la temporada estiuenca del passat any,
els de nacionalitat francesa varen ser els qui
major ús feren de l'Oficina Municipal de Turis-
me. Durant la passada temporada, l'Oficina va
atendre un total de 8.978 consultes. D'aques-
tes, 2.475 varen arribar de turistes francesos.
El mesos en qué l'Oficina va registrar més
consultes varen ser, com era d'esperar, els de
juliol I agost.
A. Sansó.-L'Oficina Municipal de
Turisme de Porto Cristo va ser ma-
joritàriament visitada per turistes de
nacionalitat francesa durant els
mesos de la temporada del passat
any. Així es desprèn de la memòria
realitzada sobre les consultes turís-
tiques ateses per l'Oficina durant
1992. De les 8.978 consultes ate-
ses durant els mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost, setembre i octu-
bre, un total de 2.475 varen ser rea-
litzades per turistes de nacionalitat
francesa. Els alemanys els seguiren
de prop, amb un total de 2.237 con-
sultes. Els turistes anglesos visita-
ren l'Oficina en nombre de 1.648 i
921 dels visitants varen ser espan-
yols. Els turistes d'altres nacionali-
tats que consultaren amb l'Oficina
de Porto Cristo sumaren 1.043,
mentres que consultes telefòniques
se'n feren 654.
Els mesos de major ocupació
Quant als mesos en qué l'Oficina
Municipal de Turisme de Porto Cris-
to va registrar major activitat, les xi-
fres no suposen cap sorpresa. Com
caldria esperar, els mesos de juliol,
amb 1.538 consultes ateses, i
agost, amb 1.530 són els que enre-
gistren un nombre més elevat. Se-
tembre, pero, també va ser un bon
mes, enregistrant un total de 1.491
consultes. Darrera hi queden els
mesos de juny (1.223), maig
(1.126) abril (1.049) i octubre
(1.021).
Ocupació hotelera
El delegat de l'Ajuntament de Ma-
nacor en les àrees de Turisme i de
Porto Cristo, Antoni Vives, ha mani-
festat la seva satisfacció amb l'acti-
vitat enregistrada per l'Oficina Muni-
cipal de Turisme durant el passat
any i per la memòria realitzada al
respecte. Per poder disposar de
major informació, però, és l'objectiu
de Vives el que la memòria sobre la
temporada d'enguany, a presentar
a principis de 1994, reflectesqui
també el nombre d'establiments tu-
rístics que hi ha a la costa de Ma-
nacor i l'ocupació que han enregis-
trat durant cada mes de la tempora-
da turística.
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Porto Cristo
J. Moratille
Molt Honorable G. Cañellas:
«De independencia, nada»
Antes de empezar mi crónica de
hoy, quiero referirme a la de la se-
mana pasada y me pregunto qué
duende, trasgo o «dimoni boiet» se
introdujo en la máquina que copia-
ba dicha crónica para transformar el
ARCIPRESTAZGO de Manacor
—territorio de la jurisdicción de un
arcipreste— en un tan ridículo
como incongruente «archipiéla-
go».., en fin, supongo que, por lo
menos, la errata habrá servido de
regocijo a más de uno.
Aclarado ésto, quisiera seguir co-
mentando aspectos del debate
sobre la independencia de Porto
Cristo que ha ido publicando «Per-
las y Cuevas».
Jaume Mesquida teme que el
movimiento independentista de
Porto Cristo desencadene una serie
de procesos similares cuya ampli-
tud es imprevisible. Estos estallidos
en cadena, cual tracta de «Fallas»,
es poco probable por varias razo-
nes: no todos los núcleos, especial-
mente los costeros que dependen
de un Ayuntamiento del interior, tie-
nen interés ni intención de segre-
garse, pues reciben de su Gobierno
municipal todas las atenciones y ali-
cientes que pueden desear; tal pa-
rece ser el caso de la costa de Cal-
vià
 que invierte miles de millones
para hacer de su inmenso y vario-
pinto espacio turístico una zona de
paraíso ambiental; o bien la costa
de Sant Llorenç y de Son Servera
en la que ambos Municipios no es-
catimaron gastos para mejorar su
oferta turística.
Estos Municipios consideran que
el turismo es su industria prioritaria
y casi monográfica su actuación en
esta actividad a la vez comercial,
industrial y cultural.
No es el caso de Manacor que,
lógicamente, da mucho más impor-
tancia (véase las partidas del pre-
supuesto) a sus actividades admi-
nistrativas, sanitarias, industriales
(muebles, perlas y actividades aje-
nas) que al turismo.
Desde la playa hasta el Puente del
Riuet, Obras de Puerto ha dotado a
Porto Cristo de un hermoso «Paseo
Marítimo».
Otra razón de la no proliferación
de solicitud de segregación es le
necesidad de consenso entre los
habitantes y el precio, eventual.
mente elevado de los estudios 5
trámites encaminados a conseguil
dicha independencia. Por otra
parte, la diferenciación de nuestros
problemas y proyectos de los de
Manacor está en la línea actual de
deseo de mayor autonomía de
todas las comunidades que se sien-
ten mal tratadas, marginadas o re-
legadas por el estamento guberna-
mental jerárquicamente superior. Lo
mismo que el Govern busca —y
con toda la razón— mayor autono-
mía del Gobierno Central, porque
su problemática es original y no se
puede desarrollar convenientemen-
te bajo una excesiva tutela de Ma-
drid, Porto Cristo busca, por las
mismas razones su autonomía del
Gobierno municipal de Manacor. De
aquí la contradicción en la que incu-
rrió el President el Gobierno, de vi-
sita en Porto Cristo, cuando dijo
bien alto, en el Bar Siroco, para que
se entere todo el mundo: «De inde-
pendencia, nada».
Porto Cristo sabe que no lo tiene
fácil, aliciente demás para intentar-
lo; porque la mayor finalidad de
esta buscada independencia no es
tanto el gestionar sus ingresos para
su perfeccionamiento material (in-
fraestructura, protección policial,
aseo urbano...) que, más tarde o
más temprano, terminará por con-
seguir del Ayuntamiento, sino para
elegir libremente y desarrollar un
proyecto de pueblo con vocación
turística. Este proyecto, no le intere-
sa a nuestro Gobierno municipal
porque le parece que Porto Cristo
tiene que seguir siendo el coto re-
servado para solaz y descanso de
los manacorines, y nada más...
como si los manacorins que van a
descansar en su segunda residen-
cia de Porto Nou, de la Colonia San
Pedro o Canyamel, pongamos por
caso, descansaran peor, y su casa
de aiii tuese menos suya que si es-
tuviese en Porto Cristo.
Pero el Organismo que sí tuvo un
proyecto para Porto Cristo, y lo fue
realizando sin escatimar ni vacilar
es Obras de Puerto que acaba de
concluir lo que podemos llamar
nuestro «Paseo Marítimo». Obra
excelente que esperamos sea, de
ahora en adelante, el camino a se-
guir desde el puerto hasta las Cue-
vas del Drach: seguridad para el
peatón (que arriesga su vida pasan-
do por San Luis) y encanto del
siempre hermoso paisaje de barcas
reflejándose en el agua. Recomen-
dación que sería bueno que nuestro
Delegado hiciese a los patrones de
las «golondrinas». Ahora conven-
dría que el Ayuntamiento completa-
ra este «trayecto turístico» con el
arreglo del pasaje y escalera de ac-
ceso a «Los Dragones», entre Asti-
lleros y Hotel Drac... pero ésto no
depende de Obras de Puerto...
TRASLADO PROVISIONAL POR OBRAS 
A partir del próximo día 11 de marzo de 1.993
trasladamos nuestra oficina en Porto Cristo a:
c/ SUREDA, 33
07680 PORTO CRISTO




El propietari només té un permís d'obra menor
El PSM denuncia al Batle la contrucció
d'un bar a Cala Morlanda
M. Ferrer.- El PSM Nacionalistes
de Mallorca a feta arribar al Batle
un escrit en el qual denuncia la
seva preocupació i també la dels
veïns de Cala Morlanda i s'Illot pel
fet que s'està construint a la Ronda
del Matí de Cala Morlanda un bar
restaurant
El mes de novembre es
concedeix una llicencia sols
d'obra menor
Pel que es refereix a aquesta
presunta obra il.legal, el propietari
va demanar a l'ajuntament un per-
mís d'obra menor quan pareix que
els treballs que es realitzen superen
el permés per la llicència municipal,
concedida el passat mes de novem-
bre.
També segons el PSM, existeix
una denúncia dels Serveis d'Ins-
pecció Urbanística per fer molta
més obra de la concedida, per tal
aquest grup municipal prega que
s'adoptin les mesures oportunes
per tal d'evitar el que després s'a-
nomenen -fets consumats».
Aquest tema fou tractat a la co-
missió d'urbanisme del passat di-
vendres , a la qual es va demanar
al delegat d'urbanisme que no per-
metés infraccions urbanístiques
majors i que obligás al propietari a
demanar la llicència pertinent.
El PSM ha denunciat el rumor dels
veïns de s'Illot i Cala Mor/anda sobre la
construcció d'un bar restaurant en
aquest indret.
La 2 fase de Sa Coma será Municipal
Sant Llorenç
Joan Fornés
A cambio de 20 millones
El Polígono II de Sa Coma, Municipal
La zona residencial de Sa Coma
(2 fase) se hará cargo el Ayunta-
miento de Sant Llorenç a cambio de
20 millones ptas. donados por parte
de la empresa filial de la que en su
día fue la promotora de dicha urba-
nización, así como lo aprobó el vier-
nes día 5 en pleno extraordinario
con votos favorables del equipo de
Gobierno juntamente con los votos
de la oposición de los tres ediles
del PM-UM y Bmé. Pont (C.B.), vo-
tando en contra en edil represen-
tante del PSOE, por considerar la
cantidad ofrecida por la promotora
era menos de la mitad de lo que
debía percibir el Ayuntamiento y el
edil y diputado -suponemos esta
semana- el nacionalista, Antoni
Sansó, alegando motivos persona-
les.
La empresa que tiene que hacer-
se cargo de estos 20 millones es
FECSA (Fuerzas Eléctricas de Ca-
taluña S.A.) filial de PROFECSA,
que acabó por desaparecer, a cam-
bio de esta cantidad la casa consis-
torial se hará cargo de su manteni-
miento. Los ediles consideraron la
oferta insuficiente para hacer frente
a las deficiencias de la urbanización
pero lo aprobaron para no tener
que hacer frente de acudir a pape-
leo y tribunales que en este caso se
podía alargar la situación («Más
vale pájaro en mano que cien vo-
lando»). Esta intención de munici-
palizar la urbanización se remonta
al 88' cuando la empresa intentó
entregar la urbanización, pero el
Ayuntamiento no aceptó, como es
de suponer debido a las deficien-
cias. En el 90' recibió la oferta de 6
millones a cambio, que tampoco
aceptó el Ayuntamiento por los mis-
mos motivos. Finalmente esta pro-
puesta de 20 m. ha sido bien acogi-
da por los ahora representantes
municipales.
Por último en esta sesión plena-
ria hay que decir que en ella se reu-
nieron una cuarentena de personas
residentes en la urbanización, su-
mamente interesados por conocer
su futuro, y al ser aprobada la pro-
puesta, éstos mostraron su gran sa-
tisfacción, en la que destacaba la
persona de Paco Aguiló, Presidente
de la Asociación de Vecinos de la
zona, entendiendo que a partir de
ahora las instalaciones públicas
pueden mejorar, además, también
las numerables deficiencias públi-
cas como alumbrado público, zonas
verdes, aceras... Estos 20 millones
serán invertidos única y exclusiva-
mente en Sa Coma como se acor-
dó, además la Brigada Municipal
realizará todos los trabajos que
pueda ejercer con el fin de abaratar
costes.
Por otra parte este pasado miér-
coles en sesión extraordinaria y de
urgencia se aprobó la solicitud de
renuncia de concesión del Servicio
de Red de Aguas de la empresa
Melchor Mascaró S.A. que presentó
el pasado día 9 con los seis votos
favorables del equipo de la oposi-
ción, que está en mayoría, y cuatro
abstenciones del equipo de gobier-
no, el Alcalde no estuvo presente
por motivos de enfermedad.
El otro punto y más interesante
era la propuesta del funcionamiento
de aguas. Se aprobó por unanimi-
dad que para conectar el alcantari-
liado los residentes en Sant Llorenç
tendrán que pagar 2.300 pts. tarifa
única y de carácter vitalicio y 200







Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Elproper dia 22 d'aquest mes en els Estudis Trama de Barcelona
«Els Ocults» comencen la gravació d'un nou disc
M. Ferrer.- Des de fa un parell de
mesos i en distintes ocasions el
grup de rock manacorí, Els Ocults
han sortit a aquestes pagines per
haver-se convertit en un deis grups
amb més futur i sobretot més cone-
guts a Catalunya.
Un nou disc amb una nova
companyia discográfica
Al Ilarg del temps que han passat
a Barcelona, Els Ocults han duit a
terme una bona saña de concerts
per distints pobles de Catalunya i
també del País Valencia, així per
aquest divendres tenen prevista la
realització d'un concert a una de les
zones de moda més conegudes i
amb més marxa, la Sala KGB; poc
després actuaran al Panedés i en el




celebrará a la Plaça de Bous de Va-
landa i que s'anomena «Tirant de
Rock», compartint escenari amb
«Els Pets», «Lax'n'busto» i «Kits-
ch».
Paró la noticia més important del
grup de rock manacorí, és a més
del canvi de casa discográfica que
ara és Al.leluia Records, la gravació
d'un nou LP, als estudis Trama que
será produït
 per Reyes Torio (dina-
mita pa los pollos). 1 després d'ha-
ver acabat el disc, es realitzarà un
Video-Clip promocional del tema
designat com a single.
LLEVANT Tel. 84 35 00Plaga des Mercat, 21 A
MANACORAGENCIA DE VIATGES
1 Á	 11.	 A I \ T"
SALIDAS NACIONALES: 
GALICIA (07/11 Abril) 	
CANTABRIA (08/12 Abril) 	
MADRID Y ALREDEDORES (07/11 Abril)
TENERIFE (05/12 Abril) 	
(08/12 Abril) 	
RUTA DE LOS CONQUISTADORES
(07/11 Abril) 	
SEVILLA (08/12 Abril) 	
MALAGA (08/12 Abril) 	
COSTA BRAVA (08/12 Abril) 	
MENORCA (08/12 Abril) 	

























ESTAMBUL (07/12 Abril) 	
LONDRES (08/12 Abril) 	
ROMA (08/12 Abril) 	
PRAGA (08/12 Abril) 	
VENECIA (08/12 Abril) 	
PARÍS (08/12 Abril) 	
VIENA (08/12 Abril) 	
EURODISNEY - PARIS (08/12 Abril) 	
GRECIA (05/12 Abril) 	
SUIZA Y ALPES (08/12 Abril) 	
NIZA Y SAN REMO (08/12 Abril) 	
FUTUROSCOPE (08/12 Abril) 	
SALIDA ESPECIAL DESDE MANACOR Y COMARCA DE LLEVANT 
ANDORRA: COMPRAS Y ESQUI
SALIDA: 08 de Abril
	
REGRESO: 12 de Abril	 PRECIO: 29.750 ptas.
INCLUYE: Autocar Manacor, Avión, Autocar a disposición del grupo. Hotel media pensión.
Guía acompañante Viatges Llevant, bolsa de viaje y seguro.
PROGRAMA OPCIONAL DE ESQUI: 12.500 ptas. (Remontes+Material+eursillode esquí)
Aquest divendres s'inaugura l'exposició de Luis Vidal a la Galena M.A. Perelló,
S'inaugurarà aquest divendres a les vuit del vespre
Exposició de l'obra més recent de Luis Vidal
M. Ferrer.- L'artista, Luis Vidal pre-
sentará un recull de la seva obra
més recent a la Galeria M. A. Pere-
lió de Manacor, en una exposició
que s'inaugurarà aquest divendres,
dia 12 de març a partir de les vuit
del vespre.
Les exposicions de Luis Vidal
Alegre
Aquest pintor que fou becat per
l'Escola Superior de Belles Arts de
San Fernando de Madrid, ha viatjat
per Europa, el Marroc i Sahara per
estudiar l'art i la cultura d'aquests
països, cosa que es reflexa i marca
la seva pintura, com podran obser-
var les persones que aquests dies
visitin la seva primera exposició a
Manacor, concretament a la Galeria
M.A. Perelló.
Per altra banda, ha realitzat un
grapat d'exposicions per moltes ciu-
tats espanyoles com Pamplona,
Mallorca, Albarracín, Guadalajara,
Conca, Saragossa, Madrid i Argan-
da, on la seva obra pictórica ha
estat admirada per moltes persones
que han pogut observar les caracte-
rístiques més importants de l'obra
pictórica de Luis Vidal Alegre.
Per dia 26, una exposició col.lectiva d'autors manacorins          
Maria
 Antònia Munar: Conferència a S'Agrícola
Redacció.- Després d'un mes i
mig des de les darreres eleccions
de l'Associació Cultural S'Agrícola,
els responsables de les activitats
culturals dónen els primers símpto-
mes de posar en marxa, altra volta,
la sala d'exposicions i a més, una
activitat que sempre ha cuidat S'A-
grícola però amb poca assiduitat:
les conferències.
I per començar, resulta atractiva
una conferència de la Presidenta
d'Unió Mallorquina, Maria Antònia
Munar, que fins fa pocs mesos era
la máxima responsable de la Con-
selleria de Cultura Educació i Es-
ports del Govern Balear.
Maria
 Antònia Munar ve a Mana-
cor el pròxim divendres, dia 19 de
març, -dia de Sant Josep- per a
parlar de Nacionalisme i Economia.
Será el presentador el periodista
• Andreu Ferret i la conversa-
n
• conferéncia tendrá lloc, a partir deE les 930 del vespre del Centre So-
• cial de la Conselleria de Cultura del Llorenç Burgos, un dels participants
carrer Pius XII.
Pel que fa a les exposicions, que
han estat aturades des de les fes-
tes de Nadal
 ençà, Jaume Barceló
está treballant per aconseguir el
major nombre possible d'artistes
manacorins que participin a una
gran exposició col.lectiva que s'o-
brirá dia 26 de març a les 8'30 del
vespre al saló d'exposicions de S'A-
grícola i que té com a títol «Pintura
y Escultura dentro de Manacor»,
amb obres de més de vint artistes
manacorins o vinculats a Manacor.
De moment es compta amb la parti-
cipació ja confirmada de Magdalena
Mascaró, Carme Fuster, Aina Maria
Lliteras, Riera Ferrari, Joan Duran,
Ernest Vilreth, Balaguer, Llorenç
Burgos, Jesús Ballester, Andreu
Llodrá, Sandreu, Tomeu Matama-
las, Llorenç Femenias Veny, Toni
Riera Nadal i Miguel Brunet. Però
s'espera aconseguir, encara, més
participació d'aquí a que s'obri
aquesta exposició.
A l'accident aeri de Son Sant Joan es perdé el material publicitari
Riera Ferrari ha recuperat la totalitat dels quadres
Redacció.- La setmana passada
informàvem de la circumstància que
a l'accident aeri de Son Sant Joan,
ocorregut dimarts dia 2 de març, hi
havia un número important de qua-
dres de Riera Ferrari, així com ma-
terial publicitari (vídeus i catàlegs) i
que tot això s'havia fet malbé a l'ac-
cident. Pero, sortosament no ha
estat així: s'han salvat la totalitat
dels quadres.
El mateix dia que sortia aquesta
revista, on es publicava l'esmenta-
da informació, Riera Ferrari rebia
una cridada de l'agencia de trans-
ports on se li anunciava la possibili-
tat de que qualque cosa s'hagué
salvat, ja que si bé s'havia cremal
la majoria de la càrrega, hi havia
unes guantes caixes més o menys
en bon estat i calia la possibilitat de
que el que ell enviava a Madrid hi
fós allá.
Dimarts, dia 9, una setmana des-
prés del greu i mortal accident aeri,
Joan Riera Ferrari recuperava la to-
talitat deis quadres i donava per
perduts els catàlegs i vídeus, cre-
mats total o parcialment, com po-
guérem observar. Una vegada el
jutge havia aixecat les mesures de
protecció sobre el material que va
sobreviure la tragedia, el pintor ma-
nacorí tenia ja al seu poder la totali-
tat de l'obra.
Gairebé un dia després tornava
enviar aquesta obra a Madrid, ja
que l'exposició que s'havia de cele-
brar aquesta semana s'inaugura di-
lluns que ve, dia 15 de març a Aba-
sota, qué no és una galeria d'art
exactament, sinó una especie de
club privat que sol ésser freqüentat
per la jet madrilenya; Abasota és un
club que compta entre els seus
socis amb gent que surt amb una
certa assiduitat a les revistes i que
compta amb una gran sala de con-
ferencies, a la que es
 celebrà,
 a
partir de dilluns dia 15 una exposi-
ció de Riera Ferrari que comptarà
amb els 40 papers enviats cap a la
capital d'Espanya, així com tota l'o-
bra que ja tenia a Madrid el pintor,
procedent de la galeria Ra del Rey.
L'exposició es tancarà dia 24, deu
dies després, perquè Almodóvar ha
de filmar dins Abasota una de les
seves próximas pel.lícules.
LOCALES COMERCIALES
l a LÍNEA EN VENTA
Cala ~día - Centro Comercial
Precios y condiciones de pago
INMOBILIARIA SA COMA
Avda. Les Savines, 41 — 07687 SA COMA
TEL: 81 09 90	 FAX: 81 07 02
1111\p1^` ,
DE BRAM STOKER
muom FIAM11 RO I "III 
UNA EXTRAÑA ENTRE
NOSOTROS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana).
De Sidney Lumet, con Melanie
Griffth, Eric Tahl, John Pankow,
Tracey Pollan, Mia Sara y Lee Ri-
chardson.
«Una extraña entre nosotros», es
un relato de contrastes y cambios,
investigando un asesinato, la detec-
tive de la ciudad de Nueva York,
Emily Eden queda profundamente
afectada por la antigua y aislada
cultura hasídica.
... Una madrugada cualquiera, un
joven hasídico es brutalmente ase-
sinado en su oficina situado en el
distrito de los comerciantes de dia-
mantes de Nueva York. No hay
seña es de forcejeo ni entrada for-
zada, no hay huellas dactilares y
han desaparecido gemas por valor
de un millón de dólares. Se le asig-
na el caso a Emily Eden, una detec-
tive renegada conocida dentro del
cuerpo de policía por su dureza ex-
trema y su facilidad para apretar el
gatillo.
Para Emily, las pruebas sugieren
que el asesinato y el robo fueron
perpetrados por algún miembro de
la empresa. Nadie podía haber to-
cado a la víctima sin primero desco-
nectar el sistema de alarma. Tenía
que ser alguien a quien conocía.
Para resolver el crimen, se dirige al
líder espiritual de la comunidad ha-
sídica, el «Rebbe», y a su hijo,
Ariel, con un plan: ella se instalará
en la comunidad y vivirá como uno
de ellos. De muy mala gana, acep-
tan su petición.
Es en esta bondadosa comuni-
dad, lejos de la violencia de su vida
profesional, que Emily empieza a
descubrir y disfrutar de la compañía
de personas que conviven en armo-
nía. A Emily le asombra lo mucho
que le gusta este cálido y nutrido
ambiente familiar, y queda especial-
mente intrigada por el dulce y filo-
sófico Ariel, que es totalmente dite-
rente a los hombres que ha conoci-
do.
.Mientras Emily persigue a un
asesino y desvela este crimen bru-
tal, ella empieza a cambiar. De
pronto se encuentra desgarrada
entre el amor de dos hombres: el
de Nick, su compañero del cuerpo a
quien ama prácticamente sin darse
cuenta, y el de Ariel, el joven hasí-
dico. Lo que empezó siendo un tra-
bajo de rutina, se convierte en un
catalizador de su vida.
DRACULA
Local de proyección: Goya Cine-
ma.
Días de proyección: Viernes 12,
sábado 13, domingo 14, Lunes 15 y
martes 16.
De Francis Ford Coppola, con
Gary Oldman, Winona Ryder, Ant-
hony Hopkins y Keanu Reeves. D:
130 minutos.
Peligroso y carismático, Drácula
es un personaje que ha habitado
con el paisaje que le ha dado vida,
aterrorizador y evocativo, literario y
dramático, casi durante un siglo. La
historia profundamente erótica origi-
nalmente escrita por Bram Stoker y
publicada en 1897, fue una de las
novelas de la época victoriana que
más ha perdurado. Es, también,
una historia de amor tan perturba-
dora y resonante que ha sido alaba-
da como una de las mejores épicas
góticas de todos los tiempos.
El «Drácula» de Bram Stoker
continúa la trayectoria tortuosa del
devastador y seductor príncipe de
Transilvania, durante su viaje desde
el Este de Europa al Londres del
siglo XIX, donde después de siglos
de soledad en su castillo desmoran-
do, ha alimentado un enorme deseo
por la humanidad. El contactar con
ella y perder su personalidad, con-
vierte a esta historia en una crónica
de maldición y rendición, de renun-
cia y sacrificio.
Francis Ford Coppola, director
nominado para los premios de la
academia, que da una visión alta-
mente estilizada de la historia a
pesar de lo cual permanece fiel a
su obra original, se ha aproximado
a esta historia tan frecuentemente
narrada, de un modo que es cierta-
mente único.
Enfatizando las emociones hu-
manas tras los más terroríficos as-
pectos de la narración, apoyándose
en el considerable talento de sus jó-
venes actores y en el tesón de su
equipo de producción, y utilizando
efectos especiales «fantásticos»,
Coppola ha dirigido lo que equivale
a una presentación fresca y provo-
cativa de una historia que ha visto
numerosas versiones.
NOTA: Remarcar que las proyeccio-
nes de «Drácula» se inician el viernes
12 y que el próximo martes 16, también
habrá función.
«EL GUARDAESPALDAS», que era
la película programada en principio
para este fin de semana, podrá verse
en Manacor en Semana Santa, concre-
tamente del 8 al 12 de abril. Recalcar
que en este cambio de programación
se ha producido por razones de la em-
presa distribuidora, no teniendo que ver
en esto Cinemas Manacor S.A., actual
sociedad que explota el Coya Cinema.
A S'HORA DE SA VERITAT
Una greu
situació
Per Felip Barba 
No totes les coses roden bé pels
clubs de futbol, més són les vega-
des que hi ha problemes més o
menys greus. La crisi al futbol balear
a les categoríes regionals i Tercera
Divisió ja fa temps que són noticia i
molts els club que ho passen mala-
ment per poder sobreviure.
Aquest és el cas del Porto Cristo,
un club que a l'actualitat i tant en la
part directiva, esportiva i econòmica
passa per greus moments i que pa-
reixen de quasi impossible solució.
El que es refereix a la part directi-
va, no és nova ni molt menys, des
de l'anterior temporada el Porto
Cristo no té directius i només Ángel
Conesa du les riendes del primer
equip porteny. Altra cosa és la pe-
drera. Una persona no pot dur un
club sense l'ajud d'uns directius.
En la part esportiva només manca
mirar la classificació i veure com el
Porto Cristo es va enfonsat jornada
rera jornada cap als darrers llocs de
la classificació i també veure la crisi
que hi ha des de que es va relegar o
cessar a Joan Seminario com a
màxim responsable de la plantilla.
Han entrenat o dirigit l'equip Toni
Pastor i Juanito Martínez, que es
pensaven que d'aquesta manera po-
drien ajudar al Porto Cristo, però
que han acabat deixant les respon-
sabilitats, el que va dur diumenge
passat que Ángel Conesa, dirigís
des de la banqueta l'equip porteny,
un fet insòlit dins el futbol que nol-
tros més o menys coneixem i que
tendrá repercusions greus pel Porto
Cristo.
En la part econòmica, potser que
la situació encara sigui més greu i
quasi irreversible. El Porto Cristo no
té ni la meitad de socis que la pas-
sada temporada, Ángel Conesa ha
format una plantilla de jugadors
cars, n'hi ha que han de cobrar més
de set-centes mil pessetas, s'ha de
pagar el contracte de Joan Semina-
rio i les entrades són quasi ridículos,
mentres per altra part la subvenció
de l'Ajuntament ja está cobrada i va
ésser per pagar dos desplaçaments
a Menorca, encara en manca un i
molts de partits per acabar aquesta
Lliga 92-93. I no es veu cap solució
ni a curt ni a
 llarg plag. Com que
aquesta part económica és més que
dolenta, fa preveure que el Porto
Cristo ha caigut dins un pou del que
és molt difícil sortir.
Pons que el futur del Porto Cristo
és molt greu i que no té cap solució,
m'agradaria equivocar-me, però
 la
realitat és a vegades crua i difícil
d'assumir.
Com declaré dissabte passat a la
Cadena Ser, el jugador més caris-
màtic
 del Porto Cristo, Pep Pinya,
«El Porto Cristo ha d'estar a la cate-
goria que li pertany i aquesta no és
la Tercera Divisió». Unes declara-
cions que han de fer meditar a més
d'un i que posen en evidència que la
situació del Porto Cristo és més que
greu i que s'ha d'intentar solucionar
el més prest possible.
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Onze gols com onze sols, els que
va marcar el Manacor al Son Roca.
A més l'equip va funcionar, ho de-
mostra la golejada.
Ara a seguir pel bon camí i a se-
guir jugant en confiança i profundi-
tat. Però no tots els equips seran
com els de “Son Ximelis». Per
exemple l'Alayor.
N'Angel Conesa está a punt de
dimitir com a tècnic,
 des de que diri-
geix l'equip no ha aconseguit cap
punt i diumenge Ii enjoncaren sis
gols, que fan meditar.
No va donar la sorpressa el
Badía dins la Penya Esportiva, a
pesar de jugar un bon partit els
d'Esteve Caldentey no pogueren
superar el bon joc del locals, però al
menys l'intentaren.
s
Tampoc va esser profitosa l'ex-
cursió del Cardassar a Platges de
Calvià, on l'equip de s'Asturiano va
perdre per la mínima. Una llàstima,
ja que es feren mèrits per aconse-
guir l'empat.
Els d'En Toni «Trobat» sí acon-
seguiren un resultat positiu per de-
vers Ciutat, empataren a zero gols i
es consoliden més a la Primera Re-
gional. Tot fruit d'una feina seriosa.
GÁ ' N RIVAS
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Un Manacor en vena goleadora, 11 goles en dos partidos
Tiene un difícil compromiso en Alayor
mr.0010:::::







Once goles no se marcan
cada domingo pese a que el
rival sea flojo, como pasó el
pasado domingo en Na Ca-
pollera, en donde un Mana-
cor, jugando a medio gas,
dominó perfectamente el
partido, marcó la pauta del
mismo y en la segunda
parte demostró su capaci-
dad goleadora marcando
ocho goles más. Una golea-
da importantísima para los
rojiblancos, que les puede
servir de mucho en caso de
que al final de la liga esté
empatado a puntos y gola-
verage particular con la
Peña Deportiva. Los autores
de los goles manacorenses
fueron: Femenías (3), Mont-
se (2), Gomila (2), Tudurí
(2), Quetglas y Santa.
El rival de esta jornada
para los rojiblancos es un
equipo difícil y más desde
que lo dirige Juan Millán. Un
Alayor, que el pasado do-
mingo perdió en su visita al
Arenal, pero que llevaba
trece jornadas invicto y que
querrá demostrar ante su
afición que esta derrota es
un simple accidente futbolís-
tico y por lo tanto intentará
con el apoyo total de su afi-
ción vencer al lider y de esta
manera estar en el grupo de
equipos que aspiran a clasi-
ficarse para el .Play-Off» de
ascenso a la Segunda Divi-
sión B.
Por consiguiente este en-
cuentro es uno de los más
importantes que debe afron-
tar el Manacor en esta Se-
gunda Vuelta fuera de Na
Capellera. Un partido que
puede marcar la diferencia
con la Peña Deportiva, que
también tiene un difícil com-
promiso en Magalluf ante el
Playas de Calviá. Pensamos
que el conjunto manacoren-
se debe demostrar que es el
auténtico lider de esta Ter-
cera División Balear consi-
guiendo una victoria en el
casi siempre inaccesible
«Los Pinos» en donde el
conjunto rojiblanco tan solo
ha conseguido dos victorias.
Matías y Copoví que no
jugaron frente al Son Roca
están totalmente recupera-
dos de sus afecciones gripa-
les y por consiguiente esta-
rán en perfectas condicio-
nes de jugar frente al equipo
menorquín, también es más











do va a iniciarse a las cua-
tro y media de la tarde y va
a ser dirigido por el Sr. Flo-
rlt Febrer, de la Delegación
de Menorca y uno de los
peores colegiados de la Te-
rritorial Balear.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
ALAYOR: Moll, tito, Orfi-
la, Llambías, Franz, Meliá,
Raúl, Vicente, Morales, Lo-
renzo y Torres.
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Xavier, Matías, Salas,
Gomila, Tófol, Santa, Nof re




Femenías, materializó tres de los once goles.
Encajó seis goles en el «Miguel Nadal»
Un Porto Cristo en precaria situación, recibe
a un Atco. Baleares en alza
Redacción.- A pesar de
haber fichado a dos jugado-
res, Molina y Soria, el Porto
Cristo volvió a causar una
pobre impresión en su visita
al Mallorca Atco., en donde
fue goleado y ridiculizado
por el filial mallorquinista,
que no tuvo excesivos pro-
blemas para decantar el par-
tido a su favor, dado la es-
casa oposición del conjunto
porteño que sin dirección y
ninguna idea deseambuló
sobre el césped artificial del
«Miguel Nadal».
Con esta derrota y con la
visita a «Ses Comes» de un
lanzado Atco. Baleares, la
situación del Porto Cristo se
presenta alarmante. Ya que
el el conjunto del Estadio
Balear de la mano de Paco
Solera y de Campoy, está
realizando una gran remon-
tada, un Atoo, Baleares, que
desde los últimos lugares de
la clasificación ha pasado a
ocupar la quinta posición
con 33 puntos y 7 positivos,
que intentará aumentar en
esta su visita al Porto Cristo
y estar más cerca del «Play-
Off» de ascenso.
No sabemos que decir del
Porto Cristo, ahora parece
que será Rafa Copovi el que
dirija el equipo, lo cierto es
que nadie se aclara y esto
perjudica claramente al ren-
dimiento de la plantilla, que
ya no sabe que hacer dentro
y fuera del rectángulo de
juego, por lo que es real-
mente difícil predecir cual va
a ser el futuro inmediato del
conjunto porteño
Un Porto Cristo que su-
mará una nueva baja, la de
Vecina por expulsión, a las
que hay que añadir la de
Piña, Soria y Mateu que si-
guen lesionados.
Por consiguiente no habrá
novedades importantes, a
no ser que debute en «Ses
Comes» el ex-baleárico Mo-
lina.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Florit Fe-
brer. Y va a dar inicio a las
cinco de la tarde.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos po-
drían ser las siguientes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Nieto, Nadal, Nacho, Llull,
Tomás, Molina, Muntaner,
X. Riera, Pastor y César.
ATCO. BALEARES: Ho-
rrach, Beltrán I, Nito, Sebas-
tián, Sergio, Sancho, Nuvia-
la, Reynés, Tuti, X. Ferrer y
Beltrán II.
Estas son nuestras ofertas de la
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Los llorencins tuvieron la suerte de espaldas ante el Playas
El Cardassar recibe el Mallorca Atco.
Los llorencins no tuvieron
el santo de cara en el Muni-
cipal de magalluf al perder
ante el Playas de Calvià por
doss-uno en un partido con
dos mitades bien diferencia-
das, la primera para los lo-
cales, donde en el ecuador
de la misma, se adelanta-
ban en el simultáneo con
dos tantos Hurtado y Sali-
nas aunque al final acortó
distancias el conjunto que
preside B. Servera por me-
diación de su goleador
Morey, el mejor del evento.
En la reanudación los visi-
tantes llevaron todo el peso
del partido intentando igua-
lar el simultáneo con dos
claras ocasiones de Morey
que envió el esférico a la
madera. Este tropiezo ha
supuesto para los de Sant
Llorenç
 bajar un peldaño en
la clasificación general y se
sitúan en la tercera posición
con veinticuatro puntos y
dos negativos.
Para este Domingo a las
1600 h. en «Es Moleter» el
Cardassar recibe la visita
del Mallorca Atco. uno de
los máximos aspirantes a
disputar la liguilla de ascen-
so, los de Martín Munar
están situados en la tercera
plaza con treinta y seis pun-
tos y diez positivos en su
haber y es el segundo equi-
po más goleador del cam-
peonato con sesenta y cua-
tro goles. El filial mallorqui-
nista a pesar de sus cesio-
nes hace una semana al Sp.
Mahonés de dos de sus pi-
lares, como eran Coll y el
goleador Fabians, parece no
haber notado sus ausencias
goleando el domingo pasa-
do al Porto Cristo.
Por contra Pedro Gonzá-
lez en principio podrá contar
con toda la plantilla a excep-
ción de la baja ya consabida
del delantero Rigo y Torre-
blanca que sigue con sus
problemas de ligamentos a
la espera de los resultados
médicos, también será baja
con toda seguridad, por otra
parte esta semana los juve-
niles de última temporada
en la categoría están a las
órdenes de González en la
sesiones preparatorias, hay
que tener en cuenta que
tres de ellos (Mas, Mestre y
M. Sancho) ya han debuta-
do en la III división, y ade-
más algunos de los que no
han debutado pueden tener
su oportunidad; por lo tanto
tenemos que destacar la
buena labor que estan ha-
ciendo los entrenadores de
futbol base llorencí y con
mención especial del tán-
dem formado por Sebastián
Miguel y Lluís Ballester que
poco a poco la primera plan-
tilla va recogiendo sus fru-
tos.
Las alienaciones proba-
bles para un y otro conjunto
en este interesante compro-





Sancho, Pascual, Diego y
Loren o Sureda.
Mallorca Atco: Bernat,
Galindo, Dani, Martí, David,
Juanan, Gerardo o Javi, Ma-





Polígonos 4 y 6
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los so-
cios de la misma a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA a celebrar en el Restaurante Carmen, en Playa Ro-
mántica, el día TRECE de ABRIL a las DIEZ HORAS,
en primera convocatoria, y el día catorce siguiente a la
misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la úl-
tima asamblea celebrada.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe de la Administración y aprobación, en su
caso, del estado de cuentas relativo al año 1992.
4.- Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio
de 1993.
5.- Elección de Presidente y miembros de la Junta Di-
rectiva.
6.- Designación de censores de cuentas para el año
1993.
7.- Ruegos y preguntas.
Manacor a 26 de febrero 1993
EL PRESIDENTE
Fdo.: Werner Muna
En su visita al Constancia
El Badia puede aspirar a conseguir positivos
No pudo el conjunto de
Esteban Caldentey conse-
guir un resultado positivo en
su visita a la Peña Deporti-
va, a pesar de que los de
Cala Millor realizaron un
buen partido y opusieron
bastante resistencia a los ju-
gadores de Toni Arabí, que
tuvieron que esforzarse para
doblegar al equipo del
Badia. Esta derrota ha su-
puesto para los de Cala Mi-
llor bajar algunos lugares en
la tabla clasificatoria, a
pesar de que sigue mante-
niendo intactas sus aspira-
ciones.
Los de Cala Millor tienen
este domingo una muy
buena ocasión para reabrir
su cuenta de positivos, ya
que deben visitar al Cons-
tancia de Inca, un equipo
que cuenta con doce neaati-
vos y que demuestra a las
claras que es fácil puntuar
en en su feudo. Aunque no
deben confiarse en demasía
y salir desde el primer minu-
to de partido a decidir el re-
sultado del mismo a su
favor, ya que la victoria en
Inca supondría al Badia vol-
ver a estar en el grupo de
cabeza, de lo contrario per-
dería muchas posibilidades
de entrar entre los siete pri-
meros.
Sigue teniendo bajas o
dudas importantes el técnico
del Badia, Marcelino no
acaba de recuperarse y
tampoco Barceló, por lo que
hizo debutar en Santa Eula-
lia a dos juveniles, Massa-
net y Manzano, éste último
pasará a formar parte de la
plantilla del primer equipo.
Servera, destacó en Santa
Eulalia.
Por consiguiente Esteban
Caldentey no tiene a mu-
chos hombres para elegir y
confeccionar el once titular
que se enfrente en el Nou
Camp de Inca al Constan-
cia.
Este interesante partido
va a dar inicio a las cinco
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Quesada Segura.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes:
CONSTANCIA: Martorell,
Iván, Pons, M. Perelló, J.
Perelló, Rafa, Jesús, Ca-
rrasco, Lozano, Duque y P.
Ouetglas.
BADIA: Servera, Bauzá,
Brunet, Colau, Peñafort, Ca-
rrió, Salvuri, Gaby, Andreu,
Nebot y Barceló.
Felip Barba
Empató a cero goles en Independiente




co, Jesús, Martínez, Carrillo,
Llisto y Mondeiar.
Barracar, O: Galmés, Mi-
guel, Flores, Villalonga,
Rubio, Mas, Sansó, Masca-
ró, Sureda, Molina y Marí.
Importante el punto con-
seguido ante el Indepen-
diente, que ratifica el buen
momento que está atrave-
sando el equipo barracane-
ro.
Este domingo y en partido
de gran rivalidad, la U.D.
Barracar, recibe la visita del
segundo clasificado el Artá.
Partido que va a dar inicio a
Campayo, entrenador del
Barracar Cadete.
las cuatro y media de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Arbona Noguera.
CADETES
Barracar, 8: Perelló, Ma-
yordomo, Expósito, Froufe,
Caldentey, López, Martín,
Pomares, Caldentey II, Oli-
ver y Acedo. (Campayo,
Fons, Amez y Febrer).
Campanet, 1.
Goles: Martín (2), Amez
(2), Acedo, Expósito, Cal-
dentey y Oliver.
INFANTILES
Barracar, 2: Simarro, Pa-
rera, Gelabert, Matamalas,
Vidal, Rigo, Gomita, Cabre-
ra, Campins, Heredia y Ber-
nabé. (Aragón, Mateos,
Adrover y Amer).
Escolar, 1: Mir, Cayado,
García, Adrover, Calvo,
Llull, Barrantes, Ribot, Ver-
dera, García II y Más.
Goles: Vidal y Campins
por el Barracar y Verdera
por los de Capdepera.
La Salle, 3: Cabanillas,
Amer, Sansó, Heredia, Ca-
brera, Pomares, Guzmán,
Heredia II, Ferrer, Sáez y
Llull. (Durán, Pérez, Linares,
Grano di Oro y De la Rosa).
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil «A», recuperó el liderato
Toni Rigo, entrenador del	 Romero, Olímpic Cadete.	 Febrer, Olímpic Fútbol-7.	 Mayo!. Olímpic Fútbol-7'
Juvenil «B».
Manacor «A», 5: Carrión,
Sureda, Vaquer, Munar,
Font, Pascual, Pablo, Varón,




Goles: Fullana (3) y Pablo
(20 por los rojiblancos y
López y Feo por el Colleren-
se.
Alaró, 1 - Manacor «B«,
2: Tófol, Martos, Ramírez,
Gornés, Roldán, A. Sureda,
Frau, Rigo, Marí, Sureda y
Méndez. (Cánovas, Morlá y
Moragues).
Goles: Gelabert por los
locales y Marí y Morlá por
los manacorenses.
INFANTILES
Pollença, 5 - Olímpic, 3:
Garcías, Muñoz, Gomila,




 Goles: Cánovas (5) por el
Pollença y Terrasa, Pascual
l'y Sáez por el Olímpic.
E
-o; Petra, 6: Santa, Berma-
b.sar, Company, Mestre, Pas-
cual, Sansó, Barceló, Florit,
Rodríguez, Garí y Bonnín.
(Rafel, Enseñat, Morey y
Ribot).
Manacor, 1: Febrer, Bla-
nes, Llodrá, Juan, Nicolau,
Alcalá, Moragues, Mascaró,
Muñoz, Pujadas y Sureda.
(Llabrés, Castillo, Miguel,
Serra e Hinojosa).
Goles: Bonnín (3), Pas-
cual (2) y Mestre por el
Petra y Alcalá por los roji-
blancos.
FUTBOL-7
Campanet, 4 - Olímplc,
2: Mayol, Febrer, Busquets,





Goles: Aguilar (2), Amen-
gual y Rayó por los locales y
Arey y Lluís por el Olímpic.
Manacor, 2: Melis, Bonet,
Sansó, Rafel, Morales, Gar-
cía, Gómez, Riera, T. Gar-
cía, Sureda y Andreu.
J. Sallista, 7.
Goles: Rafel y Gómez por
los manacorenses y Siquier
(2), lsern (2), Fontirroig, Coll
y Aguiló por los lasalianos.
Ses Salines, 3 - Manaco-
rIns, 1: Bassa, Galmés, Pui-
grós, Gomila, Di Bella,
Riera, Palma, Fullana, Ser-
vera y Tomás.
Goles: Guerrero (3) por el
Ses Salines y Riera por los
Manacorins.
BENJAMINES C.I.M.
Sóller, 2 - Olímpic, 2: Lo-
renzo, Santa, Adrover,
Amer, Morey, David, Mon-
dejar, Mesquida, Riera, Ba-
rragán y Muñoz. (Pachón,
Amer, Marce), Pont y Llane-
ras).
Goles: Sampol (2) por los
locales y Riera y Mondejar
por el Olímpic.
En el desplazamiento -
excursión al Valle de los Na-
ranjos, el equipo manaco-
rense sólo pudo conseguir
un punto, cuando en el des-
canso ganaba por 0-2. Buen
ambiente entre la expedi-
ción, con ida y vuelta con el
tren de Sóller, culebrón in-
cluido.
S'Indlotería, O - Mana-
cor, 5: Veny, Andreu, Juan,
Enseñat, Navarro, García,
Gayá, Arnau, Munar, Huer-
tas y Richart. (Puigrós, Frau,
Riera, Pascual e Hinojosa).
Goles: Huertas (3) y Ri-
chart (2).
CADETES
Manacor, 3: Bernat, Llull,
Pol, Mestre, Estrany, Gayá,
Soler, Martínez, Pocoví,
Munar y Copoví. (Ramírez,
Nadal, Ferrer, Quétglas y
Durán).
Alcudia, O.
Goles: Pocoví (2) y Copo-
v í.
Atco. Alaró, 2 - Olímpic,
2: Miguel, Femenias, Aréva-
lo, Toral, Rigo, Domenge,
Soler, Amez, Nadal, Huguet
y Romero. (Roldán, Sansó,
Vaquer y Servera).
Goles: Ferragut y Coll por
los alaronenses y Miguel y
Vaquer por los manacoren-
sigs.
Avda. Hugo Heusch, s.n.
tel. 554612
Juan Lliteras, 5
tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colón, s/n




SUS TIENDAS DE MODA EN DEPORTES
LIQUIDACION
TEMPORADA INVIERNO
TODO 5 O %
Chandals, cazadoras, zapatos fútbol,
sudaderas, pantalones chandals,
zapatillas, mallas, bolsas...
SOLO EN SA BASSA
Cantera del Porto Cristo
Victorias de los tres equipos porteños
Porto Cristo C.I.M.: Mira-
lles, García, Perelló, Barra-
do, Guardiola, Hervás, Ala-
barca, J. del Salto, Vadell,
Umbert y D. del Salto.
Ses Salines, 1.
Partido de claro dominio
del conjunto bermellón, que
de no ser por el nefasto ar-
bitraje del colegiado de
turno podría haber sido un
resultado de escándalo. Los
gles porteños fueron marca-
dos por: Alabarce (2), J. del
Salto (2), Perelló, D. del
Salto, Hervás y Guardiola.
INFANTILES
La Salle, O - Porto Cris-
to, 8: Brunet (Jordi), P.
Olmos (Díaz), Raúl (Si-
guiar), Pollón, J. Olmos,
Salas, Flores, Romaguera
Roma
 guera, Porto Cristo infantil.
(Más),	 Guardiola,	 Prieto
(Gaya) y Martínez.
Dominio total del conjunto
infantil ante los lasalianos
manacorenses que se mos-
traron muy inferiores al equi-
po porteño. Flores (3), Guar-
diola (3), Romaguera y
Díaz, fueron los autores de
los goles porteños.
CADETES
Porto Cristo, 3: Adrover,
Cifuentes, Barceló, Ribot,
Bernal, Vilchez, Pérez, Font,
Cerdá, González y Cañellas.
Pollença, O.
Gran partido del equipo Ca-
dete ante un buen equipo
como es el Pollença. Equipo
que no supo encajar deporti-
vamente la derrota, con de-
masiadas marrullerías al fi-
nalizar el encuentro. Los
goles porteños fueron mate-
rializados por: Ribot, Pérez
y Bernat.
Futbol base C.D. Cardassar
Jornada negativa para los conjuntos llorencins
Juveniles 1' Regional
CARDASSAR, 1
RTVO. LA VICTORIA, 1
E
los de la victoria consiguie-
ron la igualada gracias a
una pena máxima muy dis-






Umbert, T. Biel, Ordinas,
Sánchez, Llinás, Alberti,
Riera, Moll, Cabrer, Gomila
(T. Ramon, Tiá, Geli,
Migue).
Partido con muchas alter-
nativas, en la 1' parte los vi-
sitantes se adelantaron por
dos veces, tras el descanso
los de Munar reaccionaron
dando la vuelta al marcador
con goles de Ordinas y Go-
mila, este último por partida
P.J. Santandreu (Cadete),
tuvo una excelente
actuación ante el murense.
doble, aunque en los minu-
tos finales los de Muro igua-
laban la contienda, destacar
la gran labor del nuevo fi-
chaje Gomila que en dos

















Pep, Corbata, Presi, Mas,
Paleta, Sancho, Santandreu,
Morey, Nofre, Jaumet (Gue-
rrero, Llinás, Pascual).
Resultado totalmente in-
justo, los llorencins domina-
ron todo el encuentro, te-
niendo durante el transcur-
so, numerosas oportunida-
des además del tanto con-
seguido por el veloz extre-
mo Jaumet que a la salida
e, del meta palmesano le batió
tr› con una hermosa vaselina
la en el primer período, pero
en el tiempo de descuento
„.
CENTRO CRISTIANO
Reuniones de Estudio de.!4....BOtia
Sábado, 20 h. tarde - Domingos, 20 h. tarde
Capdepera, 5 Manacor - Tel. 84 36 75
Tel. 56 31 11 (Iglesia)
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Can Miquel/Es Forat continua intratable
Bar Rosaba, 0.- Fernández, Millán, García, Ferro, Carre-
ño, Bienvenido, Moreno, Caceres, Peralta, Gordillo y Sthep-
heu.
En la segunda parte Marqués.
Bar Can Miquel/Es Forat, 5.- David, Mira, Mestre, Abo-
yar, Salas, Riera I, Taqueta, Galmés, J. Mira, Riera II y San-
tandreu.
En la segunda parte Pastor, Oliver y Juanito.
Arbitro.- Sr. lsidoro Sánchez. Arbitraje muy correcto en
un partido de guante blanco jugado con mucha deportividad
por los dos equipos. Enseñó tarjeta amarilla a Carreño del
equipo local.
Goles.- Minuto 12, 0-1. Taqueta se escapa por velocidad
y inaugura el marcador.
Minuto 17, 0-2. Santandreu aprovecha una indecisión de
la zaga local.
Minuto 25, 0-3. P. Riera en una gran jugada personal.
Minuto 35, 0-4. Santandreu entra por la banda derecha y
bate por bajo a Fernández.
Minuto 40, 0-5. Perfecto pase de P. Riera y nuevamente
Santandreu supera la salida del meta local.
Incidencias.- Cómoda victoria del equipo manacorí que
sólo jugó 45 minutos pues en la primera mitad quedó sen-
tenciado el partido y en la segunda parle el equipo bajó mu-
chos enteros jugando a un nivel bajísimo sin arriesgar lo
más mínimo.
Después de esta nueva victoria el equipo es prácticamen-
te Campeón de grupo pues la distancia con el 2 clasificado
es ya de 8 puntos y a falta de tan sólo 4 jornadas le basta
un punto para conseguir este ler. puesto.
Para este sábado se recibe la visita del Comercial Marí
que es el segundo clasificado después de la sorprendente
victoria, frente al Rte. Tropical por un tanteo que no deja
lugar a dudas.
El partido promete ser interesante, teniendo en cuenta lo
que se juega el otro equipo que no tiene la clasificación ase-
gurada.




Autoesc. Levante, 1 - Son Canasl, 1
Zarza, 1 - Santa Ponga, 3
Son Oliva, 2 - Ferret. Bauzá, 1
La Penya, 3 - Topos, 1
Afic. Consell, 5 - Bayer, 1
Rte. Tropical, O - Comercial Marí, 4
Bar Rosaba, O - Bar Can Miquel/Es Forat, 5
Munper, 1 - La Fiore, O
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 26 21 4 1 132 24 46
Comercial Marí 26 18 2 6 70 29 38
Rte. Tropical 26 16 6 4 66 43 38
Son Canals 26 15 7 4 69 29 37
Vet. Santa Ponga 26 15 5 6 70 47 35
Munper 26 14 5 7 80 42 33
Afic. Consell 26 12 4 9 44 47 28
CD Zarza 25 10 5 10 51 43 25
CD Topos 26 9 6 11 51 46 24
UD Son Oliva 26 11 1 14 42 67 23
La Penya 26 9 5 12 41 52 23
La Fiore 26 5 8 13 38 66 18
Autoesc. Levante 25 5 6 14 35 71 16
Ferret. Can Bauzá 26 4 5 17 40 85 13
FC Bar Rosaba 26 2 5 19 30 89 9
Bayer 26 1 6 19 16 101 8
SE NECESITA
PERSONA PARA OFICINA
DE CAMBIO Y AGENCIA
DE VIAJES EN ZONA
COSTERA
Interesados enviar foto y
currículum al apartado de




Bar Ciutat, líder de la Copa Ilmo.
Ayuntamiento
Resultados y clasificaciones de los grupos campeón liga:
GRUPO A
Plantas Adrover 3 - Bar Es Tai 2
Can Nofre 1 - Cardassar 5
Cardassar	 4	 3	 0 1 12 5 6
Plantas Adrover	 4	 2	 1 1 12 12 5
Bar Es Tai	 4	 2	 1 1 13 10 5
Can Nofre	 4	 0	 0 3 3 13 0
GRUPO B
Casa Extremadura O - Frutas Servera/Margarita 2
Modas Juima Porron 1 - Rambles Mundi Sport 1
Frutas Servera/Margarita	 4	 4	 0 0 10 1 8
Rambles Mundi Sport	 4	 2	 1 1 11 5 5
Modas Juima Porron	 4	 1	 1 2 2 6 3
Casa Extremadura	 4	 0	 0 4 1 12 0
GRUPO C
Peña Son Servera 3 - Pub Can Mac 2
Mármoles Esgramar 1 - Garage Galletero 2
Peña Son Servera	 4	 3	 0 0 3 3 6
Mármoles Esgramar	 4	 2	 0 1 8 6 6
Garaje Galletero	 4	 2	 0 2 6 7 4
Pub Can Mac	 4	 0	 0 4 6 10 0
Los resultados de la cuarta jornada de la Copa Ilm. Ayun-
tamiento fueron:
Calas Mallorca 2 - Peña Mallorca 1
Las Tinajas 4 - Arcs/Arlá 2
S'Estel/Dur Art 3 - Bar El Serralt 3
Drogueria Mas 3 - CE Son Macia 2
Carr. Can Biel O - Bar Ciutat 10
CLASIFICACION
Bar Ciutat 4 3 1 0 19 5 7
Drogueria Mas 4 3 1 0 14 2 7
Las Tinajas 4 3 0 1 15 7 6
Arcs-Artá 4 3 0 1 19 13 6
Calas de Mallorca 4 2 1 1 11 11 5
S'Estel/Dur Art 4 1 1 2 13 14 3
CE Son Macia 4 1 0 3 9 16 2
Bar El Serralt 4 0 2 2 7 11 2
Peña Mallorca 4 1 0 3 7 17 2
Carrocerias Can Biel 4 0 0 4 4 20 0
céj
Partidos que se van a disputar este fin de semana corres-
,. pondientes a la quinta jornada copa liga
Frutas Servera-Margarita, líder del grupo B. Campeón Liga
GRUPO A
Can Nofre - Plantas Adrover, a las 1045 h. A.P. Frau, do-
mingo
Bar Es Tai - Cardassar, a las 1730 Poliesportiu, sábado.
GRUPO B
Casa Extremadura - M. Juima Porron a las 17'15 h., Fela-
nitx , sábado
Frutas Servera Marg. Rambles M. Esport, a las 1715 h.,
Son Servera, sábado.
GRUPO C
Peña Son Servera - M. Esgramar, a las 1100. Son Serve-
ra, domingo.
Pub Can Mac - Garaje Galletero a las 1800 h. Porto Cris-
to, sábado.
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO
Las Tinajas - Calas de Mallorca, a las 1600 h. Cala Millar,
sábado.
Arcs Artá - S'Estel Dur Art, 16 h. Artá, sábado.
Bar El Serralt - Drogueria Mas, a las 1530 h. Poliesportiu,
sábado.
CE Son Maciá Carr. Can Biel, a las 1630 h. Son Maciá,
sábado.
Peña Mallorca - Bar Ciutat a las 1730 h. A.P. Frau, sába-
do.
IllperiCentro
Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS
	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA
HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor
III Campeonato de Futbito Manacor y Comarca
Dió inicio la Copa Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Durante el transcurso de
la semana pasada se dispu-
taron los partidos atrasados
para completar la Liga 92-
93, de la que se proclama
campeón el equipo del Arte-
joya.
También se disputaron los
partidos de la elimimatoria
previa del Trofeo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Siendo estos los resultados:
Pub - Mac, 1 - GESA Ma-
nacor, 0, Honos. Barra-
gán, 7 - Garage Galletero,
3, Pub Mac, 5 - Es Cos, 5,
Esgramar, 11 - Bar Truis,
4, Bar Truis, 7 - Esgramar,
9 (Clasificado; Esgramar.
Los emparejamientos
para la primera eliminatoria
de la Copa Ilmo. Ayunta-
miento, que se va a disputar
el próximo martes el partido
El Artejoya, campeón de la Liga
de ida y el jueves el de vuel-
ta, son los siguientes: Es-
gramar - D. Más/P. Serra
(S. Ballester, 21 h.), El
Palau - Café 24 (Es Can-
yar, 20 h), Es Cau - iris
Mac - Garage Galletero
(Jordi d'es Recó, 20 h),
GESA Manacor - Avicor
(S. Ballester, 20 h.), Es
Cos - Squashbol (Es Can-
yar, 21 h.), AAVV. S. Cata-
lina/Hipercentro - Artejoya
(Jordi des Recó, 21 h.),
Can Martí - Hnos. Barra-
gán (Graduada, 21 h).
Los partidos de vuelta tie-
nen los mismos campos y el
mismo horario que los de
ida.
Se recuerda, como ya se
comunicó la pasada semana
que desde el pasado lunes
día 8 de Marzo está abierto
el plazo de inscripción para
los equipos que deseen par-
ticipar en el Torneo Ferias y
Fiestas de Primavera, finali-
zando el mismo el próximo
día 29 de Marzo a las 22
horas.
Se pueden inscribir en el
Local Social o llamando al
Tf no. 554428.
92-93.
(Graduada, 20 h.), Pub
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El Senior masculino perdió su imbatibilidad
en s'Esperdanyer
Mientras el cadete masculino vencía claramente en
la última jornada a su rival, superando por primera vez
la barrera de los cien puntos, el juvenil tan sólo regre-
saba de Alcúdia con un resultado favorable por la es-
casa diferencia de un punto y el equipo Senior, resul-
taba derrotado, ante el único equipo que se mantiene
imbatido en la séptima jornada de la fase de descenso
de la Tercera División. Por lo que se refiere a los con-
juntos femeninos ninguna de las tres plantillas que
participaron en competición pudieron sumar nuevas
victórias. El cadete femenino inicia el sábado un nuevo
torneo siendo el primer compromiso ante el Santa
Maria.
Redacción.- Tan sólo dos equi-
pos del Perlas, el cadete y juvenil
masculino, lograban vencer el pa-
sado sábado en sus respectivos
partidos, el primero por la gran dife-
rencia de 103-12 ante el penúltimo
clasificado, el Porreras y el segun-
do por un punto de diferencia ante
el Gesa Alcúdia y con el marcador
final de 62-63. Por lo que se refiere
a la primera plantilla de esta misma
entidad, en esta ocasión y por pri-
mera vez dentro de la fase de des-
censo perdieron su partido en pista
de s'Espardenyer. Ambos represen-
tantes se disputaban mantenerse
en la séptima jornada imbatidos
aunque se afianzaron dicho mérito
los locales superándoles al final por
seis puntos de diferencia. El resul-
tado al final del encuentro fue de 65
puntos para el conjunto de Bunyola
y 59 para el Perlas Manacor.
Este equipo disputará el próximo
domingo en Manacor la primera jor-
nada de la segunda vuelta, ocupan-
do actualmente la segunda posición
de la clasificación y a dos puntos
del tercero, el Modas Jogging.
Por lo que se refiere al partido
disputado por el juvenil femenino en
la pista del Juventud Mariana, en
Sóller, cabe decir que las manaco-
renses hubieran podido regresar
con la victória aunque muy posible-
mente reaccionaron demasiado
tarde. En los primeros veinte minu-
tos de juego dominaron claramente
cf)K. las chicas de Sóller, yéndose al
descanso con una diferencia de 16
puntos. En la segunda parte el
equipo visitante, el Perlas, se anotó
un parcial favorable, perdiendo al
final por tan sólo 8 puntos y des-
pués de materializar en el último
minuto un 0-8. El árbitro en esta
ocasión no estuvo muy encertado
ya que en los últimos minutos del
encuentro el juego se endureció por
la fuerte lucha para conseguir
ambos la victória y que no supo
parar en su debido momento. Al
final de todas formas el marcador
concluyó con un resultado favorable
al equipo local venciendo por 52 a
44. En estos momentos al Perlas
en dicha categoria le restan tres
partidos para finalizar la liga 92/93,
recibiendo el sábado la visita del
Santanyí, visitando después al pri-
mer clasificado, el Bons Aires y fi-
nalmente, otro difícil compromiso, el
Andratx en Na Capellera.
Finalmente de los cuatro equipos
de la categoria infantil, dos femeni-
nos y dos masculinos, ninguno de
ellos consiguieron sumar nuevas
victórias, a pesar de que tampoco
se registraron grandes diferencias
en el resultado, a excepción de los
dos equipos masculinos, perdiendo
el B ante el San Agustín por 31 a
70.
El resto de resultados fueron: en
infantil masculino-A, Perlas 16, Sa
Pobla, 86; en infantil femenino,
Gesa Alcúdia 36, Perlas-A, 23 y
Santanyí 45, Perlas-B, 20.
Sumaron la segunda victória de la temporada
Brillante partido de las féminas del Son Cardó
Redacción.- Las féminas
de la categoria Senior de
Son Carrió sumaron el pasa-
do domingo en su pista, la
segunda victória de la tem-
porada ante el conjunto de
Colonya Pollença. Un bri-
llante encuentro en el cual
las chicas que entrena Ber-
nat Llobé superaron con cla-
ridad al equipo visitante,
destacando los 18 puntos
anotados por Antónia y los
15 de Malón. El resultado
final fue de 51 para Son Ca-
rrío y 38 para el Pollença.
Asimismo las anotadoras en
este partido fueron por parte
del Son Carrió:
Cati (2), Mary (7), Magda
(5), Antònia (18), Carme (4)
y Malén (15)








canastas anotadas por el
equipo visitante, el Colonya
Pollença, los puntos se re-
partieron de la siguiente
forma:
Bauzá (1), Salas (2), Bonnín
(10), Elosua (2), Suau (6),
Ferrer (9) y Vives (8)
El árbitro de este partido
fue el Sr. Hermida, quién
Bernat Llobé, entrenador del
equipo Senior Femenino del
Son Carrió.
tuvo una regular actuación.
En definitiva, buen partido
de las féminas del Son Ca-
rrió, dominando del principio
al final, cogiendo una cómo-
da ventaja en el marcador y
que nada pudieron hacer las
jugadoras visitantes, a pesar
de que intentaron cambiar
varias veces su sistema de-
fensivo, sin resultado. El
Son Carrió materializaba un
buen porcentaje de tiros in-
teriores y exteriores, hacien-
do un gran desgaste físico
tanto en defensa como en
ataque, conscientes de su
importante triunfo.
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIA,8 • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS















en existencia todas medidas
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SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS • MARCOS • 'LESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS
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ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES




UN GRAN PROBLEMA... I UNA GRAN SOLUCIÓ!
MANACOR
Club Voleibol Manacor
El cadet mascull o guanya a Pollença
-2 DIVISIÓ MASCULÍ:
C.V. BUNYOLA - C.V. MA-





Comentad: Partit jugat a
la pista del C.V. Bunyola si-
tuada dins el pati del
Col.legi d'aquest poble, amb
molt de vent, lo que va per-
judicar bastant al C.V. Ma-
nacor, menys acostumat a
jugar a l'aire lliure que el seu
contrari.
Després de guanyar el pri-
mer set amb molta facilitat,
15-3, el C.V. Manacor, prin-
cipalment a causa del fort
vent que feia, se va descen-
trar en el segon set i va per-
metro la reacció de l'equip
bunyolí que se va impossar
en aquest set per 15-11.
El tercer i quart set varen
esser molt igualats, guan-
yant un set cada un dels dos
equips.
Arribats al «Tie break» del
cinquè
 set, l'equip manacorí
no va sabre guanyar el par-
tit, ja que va tenir ventatge
de 14-9, però 7 punts se-
guits del C.V. Bunyola varen
impedir la primera victòria
del C.V. Manacor.
-CADET FEMENi: C.V.
ALGAIDA - C.V. MANA-
COR: 3-0 (15-1, 15-5, 15-3).
Comentad: Incomprensi-
ble per lo abultada la derrota
de les cadets femenines
dins la pista del C.V. Algai-
da.
Els nervis varen jugar una
mala passada a les nostres
jugadores i varen jugar el
pitjor partit de tota la tempo-
rada ja que entre el C.V.
Manacor i el C.V. Algaida no
existeix ni molt menys la
 di-
ferència
 que reflexe el mar-
cador d'aquest partit.
Esperem que les nostres
jugadores olvidin aquest
partit i tornin jugar al bon yo-
leibol que mos tenen acos-
tumats.
-CADET MASCULÍ: C.V.
POLLENÇA - C.V. MANA-
COR: 0-3 (12-15, 7-15, 11-
15).
Per aquest dissabte, dia
13 de Març, els horaris deis
partits són els següents:
Cadet Femení: C.V. Mana-
cor - C.V. Bunyola, a les 11
h. a Porto Cristo. Cadet
Masculí: C.V. Manacor -
C.V. Cide, a les 16 h. a Can
Costa. 2' Divisió Masculí:
C.V. Manacor - C.V. Rafal, a





MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
Tel. 58 52 76
Penyes Voleibol
Al grup Parell hi ha bastants de
canvis a la classificació general
L'equip de Pub s'Oliba va guanyar al C.V. Arta per 3-1 re-
sultat favorable per els locals que es passen a la 3 placa i
deixen que el C.V. Arta no sigui líder del grup, aprofitant el
Nautilus que guanyà 0-3 a l'equip Optica Tugores, passar al
primer lloc de la classificació. En el grup parell no tindrem
referència dels quatre primers classificats fins que no es ju-
guin les tres jornades que queden de la segona fase.
El partit Institut contra el C.J. Petra es jugaren la quinta i
sexta placa, el resultat fou de 1-3 afavorint la classificació
als visitants.
Al grup imparell no hi ha canvis, els resultats varen esser
els pronosticats, tal vegada els sets no foren així.
Al partit Bulla de Llevant-Moldures Llull/C. Hípica en prin-
cipi pareixia molt bó al final el resultat ho diu tot, l'equip del
Moldures demostré la baixa forma deis jugadors, remontant
un resultat envers al primer set i guanyant per (14-16) el
segon perdien per (15-0) i no xarrem deis altres.
A Sant Llorenç es jugava Exc. Hnos. Esteva-T. Balear Vi-
lafranca un partit amb un bon arbitratge els visitants perdien
per (2-0) de sets i posaren ganes per al final obtenir la victò-
ria del partit, el guanyaren per (2-3).
Rte. Los Dragones-Imp. Leo/Pub Aha un partit quasi de
transició; els de l'Imprenta no tingueren res a fer contra un
rival bastant superior.
Es Tai-Elite S. Servera un partit que pareixia fácil per els
locals per un resultat de 3-0 al final es complicaren les
coses i perdien un set el resultat final fou de 3-1.
Queden tres jornades per acabar la segona fase, es dir
per sabre els vuit equips que es disputaran els play-off fi-
nals, una errada dels equips capdavanters podria canviar
bastant els seus llocs a la classificació. Esperam tres jorna-
des bastant disputades i bons partits; aquesta temporada es
veu un nivell bastant bo de volei a la nostra Comarca i una




Restaurant Los Dragones, 3 - Imprenta Leo/Pub Aha, O
Bulla de Llevant, 3 - Molduras Llull/Café Hípic, 1
Pub Es Tai, 3 - Elite/Son Servera, 1
Excavaciones Hnos. Esteva, 2 - Tejar BalearNilafranca, 3
CLASSIFICACIÓ
Grup Imparell
Bulla de Llevant 20 punts, Restaurant Los Dragones 19,
Molduras Llull/Café Hípic 18, Pub Es Tai 16, Tejar Balear/
Vilafranca 16, Excavaciones Hnos. Esteva 13, Elite/Son Ser-
vera 9, Imprenta Leo/Pub Aha 8.
Pub S'Oliba, 3 - Nautilus/Son Servera, 1
Optica Tugores, O - Nautilus/Son Servera, 3
I.N.B. Mossén Alcover, 1 - Club Juvenil Petra, 3
CLASSIFICACIÓ
Nautilus/Son Servera 17, Club Voleibol Arta 15, Pub s'Oli-
ba 14, Mobles Vda. Juan Parera 14, Club Juvenil Petra 11,
I.N.B. Mossén Alcover 11, Optica Tugores 10.
Rafel
Es Cau, equipo de la Primera División.
Un total de 110 corredors s'han inscrit per a les proves que es disputaran en el 93
Sa Penya Ciclista Manacor presenta requip
que patrocina Ford-Auto Drach
L'equip que conforma sa
Penya Ciclista Manacor i
que cada any té una major
inscripció es presentà diu-
menge passat i de manera
Dficial, a les instal.lacions de
l'entitat que els patrocina,
Ford-Auto Drach.
Un total de 110 corredors
i bons aficionats a aquesta
modalitat esportiva, entre
ells el seu president, el Sr.
Mateu, es reuniren diumen-
ge devers les vuit i mitja del
dematí per iniciar l'acte de
presentació, al qual hi faltà
el delegat d'Esports; i que
acabà amb un exquisit bere-
nar de sobrassada i botija-
rrons al mateix lloc. Cal dir
que sa Penya Ciclista Mana-
cor és una entitat esportiva
que creix amb els anys i que
ha conseguit moure amb un
bon programa i efectiva or-
ganització a centenars d'afi-
cionats al ciclisme.
Com ja hem assenyalat,
per aquest any 1993, seran
més de cent els corredors
que participaran a les dife-
rents proves que s'organit-
zin, gràcies -s'ha de dir
també- a la col.laboració de
FORD-AUTO DRACH que
els patrocina i els ha pagat




menge una nova temporada
per els ciclistes, amb una
volta per les carreteres de
l'Illa.
Dardos Manacor y Comarca
El título es cosa de dos: Poker y Condal
Con la victoria sobre el
Can Nofre del Condal y la
victoria del Poker en su par-
tida frente al colista Can
Martí, hace que el título sea
cosa de dos al quedar total-
mente descartado el Can
Nofre.
Los resultados de la pasa-
da jornada en la Primera Di-
visión fueron: Olímpic, 6 -
S'Estel, 2, Sa Mora -
Recre/Delicies (Aplazado),
Ca'n Nof re, 3 - Condal, 5,
S'Hort, 6 - Es Cau, 2, Ca'n
Martí, 1 - Poker, 7, Roseta,
4 - A.T. Nof re, 4.
Segunda División: Es Ro-
pits, 6 - S'Hort At. 2, Real
Es Cau, 2 - Biblioteca
Muro, 6, Bar Ciutat, 5 -
C.D. Baretta, 3, S'Estel At.
8 - Sa Mora At. O, Poker At.
6 Ca'n Martí At. 2, Bar
Nou, 6 - Gran Sol, 2
Clasificación en la Primera
03 División: Poker y Condal,
le)
36 puntos, Can Nofre, 32,
S'Hort, 27, S'Estel, 22, Ohm-
pic, 21, Recre/Delicies, 20,
o) Roseta, 16, A.T. Nofre, 13,
Sa Mora y Es Cau, 10, Can
Martí, 7.
Segunda División: S'Es-
tel At. 40 puntos, Es Ropits,
31, Bar Nou, 29, Biblioteca
Muro, 25, C.D. Baretta, Bar
Ciutat y Gran Sol, 21, Sa
Mora At. 20, Real Es Cau,
18, Poker At. 9, S'Hort At. 8,
Can Martí At. 7.
Ranking: Primera Divi-
sión: Manolo López 70 pun-
tos, Pedro Acuñas 63,
Jaime Amer 61, Pedro Ruiz
59, Eco. Rodríguez 58,
Angel Núñez y Gabriel Gela-
bert 54, Juan Luque 50,
José Martínez, Xisco Balles-
ter y Eduardo Hernández
49.
Segunda División: Lucio
Recaj Padilla y Juan Mer-
cant 46 puntos, Antonio Gal-
més 43, Rafael Jurado 41,
Antonio Madero 40, Antonio
Guzmán y Bartolome Sierra
39, Antonio Ciudad 38, José
Barrero 36, Andrés Recaj
Padilla, Bartolome Santan-
dreu, Bonifacio López, Juan
Adrover y Juan Sánchez 35.
Partidos que se van a dis-
putar hoy viernes en la Pri-
mera División: S'Hort -
Olímpic, A.T. Nofre - Ca'n
Martí, Poker - Ca'n Nofre,
Es Cau - Roseta, Condal -
Sa Mora, Recre/Delicies -
S'Estel.
Segunda División: S'Estel
At. - Es Ropits, Gran Sol -
Poker At.,
 Can Martí At. -
Bar Clutat, Sa Mora At. -
Bar Nou, C.D. Baretta -
Real Es Cau, Biblioteca
Muro - S'Hort At.
ACTIVITATS ESPORTIVES ESCOLARS
PSICOMOTRICITAT 
De 3 a 6 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: CA TI BAUZA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA 
De 6 a 10 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: MATEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
SQUASH
De 7 a 14 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
HORARIS: de 77'30 a 79'30 h.
Dimarts i dijous o dillur,s i dirneo res
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
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Els patrocinadors i organitzadors del torneig.
El pasado sábado y en un circuito de 1.800 metros
Los alemanes conquistaron el pódium en
el 1 Trofeo Ciclista-Polígono Industrial
Redacción.- Organizado
por el Club Ciclista Juventut
de Manacor se disputó en la
tarde del pasado sábado el I
Trofeo Polígono Industrial
de Manacor. El recorrido fue
sobre un escenario de 1.800
metros, disputando los afi-
cionados la prueba estelar.
Los alemanaes, que estos
días invernan en Mallorca
ocuparon las plazas del po-
dium. Thortens Wilhelms fue
el vencedor, al conseguir
mayor número de bonifica-
ciones al sprint. Roland y
Schmidt superaron a los
mallorquines Angel Gomila y
Miguel Alzamora del CC Bi-
nissalem.
En la prueba reservada
para veteranos, con 25 cla-
sificados, el alemán Wili Ko-
hlhass, de la división B, fue
el vencedor absoluto, supe-
rando en un minuto al ma-
llorquín Pepe Ginard (A). El
corredor de Bicicletas To-
rres, el mejor mallorquín de
la carrera inaugural de la
temporada para veteranos,
vio premiado su trabajo en
toda la prueba. El tercero en
la general y vencedor de la
división C fue Heinz Gen-
dreizing. Le siguieron Miguel
Rosselló (B), del CC Establi-
ment-Aguapark; Trujillo (A)
del CC Tenis Arenal;
Abraham (C), Aguapark; Fu-
llana (B), CCTT y Juan Bon
(B) del CC Tenis Arenal.
La tarde ciclista la inaugu-
raron los sociales. Venció
en corredor del CC Siurell,
de la división aficionado, Ar-
naldo Comas. A continua-





especial- y hasta cincuenta
clasificados.
Foto: Antoni Blau
Ballesteros i Olazábal, els màxims favorits
Es presentà l'Open de Balears de Golf
Divendres passat a la Con-
selleria de Turisme, es va
presentar l'Open de de Ba-
lears de Golf-93, que es va
començar ahir dijous i que
acabará aquest diumenge
dia 14 de Març.
Aquest torneig «TURES-
PAÑA IBERIA OPEN GOLF
DE BALEARES», está pa-
trocinat per: Turespaña,
Iberia, lbatur, Consell In-
sular de Mallorca, Volvo,
Ajuntament de Calvià I
Perlas MajórIca. La quanti-
tat total pels premis és de
1-3
 54 mIlions de pessetes,
dels que 9 milions serán pel
guanyador.
Aquesta és la sisena edi-
ció d'aquest Open de Ba-
lears que ha tingut com a
guanyadors a Severiano Ba-
Ilesteros (3), Ove Sellberg i
G. Lavenson. El record del
camp pertany a J. M• Olazá-
bal amb 64 cops, vuit menys
que el par del camp.
Els principals favorits per
aconseguir la viciaría a n'a-
questa sisena Edició de l'O-
pen de Golf De Balears, són
els espanyols, Severiano
Ballesteros i J.M. Olazá-
bal, que hauran de lluitar





José Rivero, José M• Ca-
ñizares i altres jugadors de
l'equip de la RYDER CUP.
L'edició de l'any passat
fou guanyada per Severiano
Ballesteros.
El Judo
Excelente actuación del Judo Renshinkan en
el Campeonato de Baleares Senior absoluto
Un primero, tres segundos y cuatro terceros
Este pasado sábado día 6
se celebró la primera fase
del Campeonato de España,
categoría Senior absoluto, y
que por supuesto viene a
ser nuestro Cto. autonómi-
co, el marco ya habitual
para esta confrontación fue
el Polideportivo de Calvià.
De esta competición se han
clasificado todos los cam-
peones, pero ahora estamos
a la espera que la Federa-
ción Española designe a Ba-
leares el cupo necesario
para presentarse a la fase
final del Cto. Nacional que
se llevará a cabo en Madrid
los próximos días 3 y 4 de
Abril.
Todos los clubes de Ba-
leares estuvieron presentes
en la competición quizás de
más calidad y categoría de
todas las que se celebran
en nuestro calendario oficial.
Quedar selecciondo para
presentarse a la fase final
del Campeonato de España
es la culminación de todo
deportista, a partir de ahl
viene la preparación para
conseguir una medalla y sa-
borear el fruto de tantos y
tantos sacrificios, y por su-
puesto el compromiso de
quedar campeones, el re-
presentarnos en la élite de
los grandes campeonatos,
europeos, mundiales y olim-
piadas.
Los judokas del Renshin-
kan realizaron una excelente
labor al conseguir una me-
dallla de oro, tres de plata y
cuatro de bronce, un total de
ocho medallas con una ins-
cripción de once represen-
tantes.
Los medallistas son los si-
guientes:
1° puesto: JUANA ANA
SERVERA, Categoría Me-
dios, 66 kg.
20 puesto: CATALINA SU-
REDA, Categ. Medios, 66
kg. YOLANDA GOMILA,
Categ. Semi ligero, 52 kg.
MANOLO MORENO, Categ.
Super ligero, 60 kg.
3° puesto: GUILLEM
RIERA, Categ. Super ligero,
60 kg. JUAN J. NICOLAU,
Categ. Semi ligero, 65 kg.
FRANCISCO M. SÁNCHEZ,
Categ. Semi pesados, 95
kg. M" DEL MAR DE ARRI-
BA, Categ. Ligeros, 56 kg.
Vidal
Judo
Competició de judo infantil al Dojo Muratore
Aquest diumenge dematí,
Jia 14 a les 10 del mati ten-
irá lloc, si Déu ho vol, el
3egon Trofeu Joieria Joana
Je Judo infantil, al Polies-
Dortiu Mitjà de Mar de Porto
Cristo. La competició está
organitzada pel Gimnàs
Dojo Muratore i patrocinada
per la cadena de Joieries
Joana, propietat de la famí-
lia d'un dels professors més
carismático del Dojo Murato-
re, en Guillem Puigserver.
El centenar i mig de parti-
cipants tenen unes edats
compreses entre els sis i els
dotze anys, i molts d'ells ja
fa molts de temps que fan
Judo.
Els alumnes majors s'han
oferit per ajudar en les tas-
ques d'organització, com
cronometrar, arbitrar i prepa-
rar els alumnes per anar al
tatami, per així donar al Tro-
feu la fluidesa a la que ens
té avesats el Dojo Muratore
a les competicions que or-
ganitza.
Els nins estaran classifi-
cato per any de naixement i
tres pesos a cadascun
d'ello. Hi haurà un premi per
cada participant i un attre
pels que quedin en lloc pri-
mer, segon i tercer.
Está previst que els com-
bats es divideixin en tres ta-
tamis, i que la durada total
de la competició sia d'una
hora i mitja o dues.
Els	 organitzadors vos
conviden a tots a veure
aquesta competició. Pen- E
sau-hi, diumenge a les 10 al
Mitjà de Mar.







Laura Castejón y Francisca Fullana se clasificaron en segunda y tercera posición
Manacor reunió en el campeonato de gimnasia
artística femenina a 30 participantes
En unas instalaciones no muy adecuadas, con
un intenso frio que repercutió en las pruebas reali-
zadas por las participantes, se celebró el pasado
sábado en Manacor el primer Campeonato de Gim-
nasia Artística femenina con la presencia de jóve-
nes promesas de seis entidades de Baleares, entre
ellos el
 Gimnàs Manacor. La participación y el am-
biente en esta jornada resultó excelente destacan-
do que la gimnasia se encuentra en estos momen-
tos en un buen nivel, ya que se pudieron observar





Manacor y la Federación
Balear de Gimnasia organi-
zaron el primer campeonato
de gimnasia artística feme-
nina que tuvo lugar el pasa-
do sábado en el polideporti-
vo de Can Costa, dentro de
unas condiciones mediocres
pués el interior de dicho re-
cinto se encontraba con una
temperatura muy baja para
llevar a cabo este tipo de
competiciones, aunque por
el momento en esta locali-
dad no pueda celebrarse en
otro recinto por falta de ins-
talaciones. A pesar de este
pequeño factor que se dejó
notar entre las participantes,
este primer campeonato ce-
lebrado en Manacor, con la
colaboración del Gimnàs
Manacor y el Ayuntamiento
Castejón y Catalina Pascual
en la categoria alevín «A»;
Barbara Riera en infantil
«A» y Francisca Fullana en
infantil «B». Desafortunada-
mente la joven Catalina
Pascual no pudo participar
en este campeonato por un
pequeño problema muscular
en la pierna.
Por lo que se refiere a los
clubs participantes, éstos
fueron: Gimnasio Gamo,
Club Xelska, C.Pedro Bóve-
da, C.Ibiza, Gimnàstic
Palma y Gimnàs Manacor.
Una vez realizadas las
pruebas en los diferentes
aparatos obligatorios en
este tipo de competiciones,
y que se desarrolló bajo el
programa previsto, las clasi-
ficaciones quedaron de la si-
guiente forma:
de Manacor, reunió a un
total de 30 participantes,
miembros de seis clubs de
Baleares. Las gimnastas
manacorenses que tomaron
parte en él fueron: Laura
VEHICULOS DE OCASION
*Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (Traspaso, ¡TV, IVA)
*Vehículos revisados y garantizados
Autoventa Manacor s A POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor


















465.000.— como nuevo. Año 91
Entrada 10 %. Resto 16.091 mes




FIAT TEMPRA 1.6 SX PM-BD Impecable AUSTIN METRO MG PM-AV Impecable
FIAT UNO TURO PM-AY AA. PEUGEOT 205 CR PM-AF garantizado
FIAT UNO 45 PM-BF Muy cuidado SUZUKI SAMURAI PM-AM impecable
FIAT UNO 70 5p PM-AN Garantizado V.W. ESCARABAJO PM-AK único dueño
FIAT UNO 45 IN PM-BM 725.000.- RENAULT CLIO I6v. PM-BJ a toda prueba
CITROEN GSA PM-S barato RENAULT 4 PM-Y económico
CITROEN VISA PM-Z económico RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
OPEL CORSA diesel PM-AS buen estado RENAULT SUPER 5 PM-AT garantizado
OPEL CORSA luxus PM-X garantizado RENAULT 4 GTS PM-AN a toda prueba
FORD FIESTA 1.4 S PM-AK impecable RENAULT 18 GTS PM-P barato
FORD FIESTA PM-Y económico SEAT MARBELLA PM-AT garantizado
LANCIA Y-I0 PM-AV Impecable SEAT 131 DIESEL PM-U familiar
TALBOT SAMBA PM-X Económico
Alevin «A»












para Taisa López del Club
Xelska.
En segundo lugar se clasi-
ficó la manacorina Laura
Castejón, quien quedó a
tan sólo 6 décimas de la pri-
mera y por un error en la
barra de equilibrios que la
apartó de este primer lugar.
Por lo que concierne a Cata-
lina Pascual, sus entrenado-
res prefirieron que no partid-
para, como hemos dicho,
por un pequeño problema
muscular en su pierna.
Finalmente la tercera po-
sición de la general fue para
Catibel Bauzá del Club Xels-
ka.
Infantil «A»
En la categoria infantil
«A» la representante del
Gimnàs Manacor, Barbara
Riera, no pudo clasificarse
dentro de la general por muy
poco. Cabe señalar que
esta joven se inicia este año
en una nueva caegoria. De
todas formas si consiguió
medallas de bronce en los
aparatos de salto, barra y
paralelas.
La primera posición den-
tro de esta categoria fue
para Vanessa Cifres del
Club Xelska, seguida de Na-
talia Marcos del Gimnàs
Palma y la tercera posición
para Esther Escandell del
C.Ibiza.
Infantil «B»
Finalmente en el grupo B
de la misma categoria infan-
til la primera y segunda po-
sición fue para Francisca
Moza y Laura Gonzalez del
Club Ibiza y la tercera para
Francisca Fullana del Gim-
nàs Manacor. Francisca
también consiguió una
buena clasificación por apa-
ratos ya que fue tercera en
salto y barra y segunda en
suelo.
Indudablemente quedó
demostrado que la gimnasia
se mantiene en un buen
nivel de competición, obser-
vándose niñas de corta









muy buena. Según los orga-
nizadores de Manacor, tan
sólo les falta unas instala-
ciones adecuadas para
poder practicar este deporte




Manacor venció al Son Espanyolet
El Club Ajedrez Manacor-
Felanitx se impuso clara-
mente al modesto Son Es-
penyolet B 4"2
 - 1" el pasa-
do sábado en match valede-
ro para el Cto. de Mallorca
por Clubs. En el primer ta-
blero Juan Cerrato ganó al
maestro inglés Crokoft en
una partida de corte posicio-
nal. Pascual Giran venció a
Larios tras claro dominio,
mientras los felanitxers Toni
Rol y Martínez también se
imponían a sus rivales. Ga-
briel Fuster empataba su
partida, siendo la nota nega-
tiva Manolo Sierra que per-
dió por reloj en posición in-
cierta. Tras este resultado
Manacor alberga intactas
sus posibilidades de salva-
ción en la máxima categoría
balear, siendo el match de
este sábado frente a An-
dratx decisivo para sus aspi-
raciones. A continuación
ofrecemos la partida de
nuestro internacional Juan
Cerrato, comentada por él
mismo.
Cerrato-Crokoft: e4-g6,
d4-Ag7, c4-d6, Cc3-e5, de5-
de5, Dd8-Rd8, Ag5-f6, 0-0-0
(Esta posición es de doble
filo. El blanco está mejor de-
sarrollado, pero tiene una
debilidad permanente en la
casilla d4)... Ad7 (La casilla
natural de este alfil es e6,
por lo que este movimiento
es muy dudoso. Se imponía
Re8 con el fin de desarrollar
rápidamente las piezas.
Crokoft propuso en los aná-
lisis Cd7) Ae3-Ah6 (Otra ju-
gada muy dudosa, ya que
retrasa considerablemente
el desarrollo y el cambio de
alfiles en e3 es favorable al
blanco) Ae2 (Aquí pensé
bastantes planes de ataque
tipo h4, b4, Ca4, etc. incli-
nándome por los consejos
de los antiguos maestros;
desarrollar las piezas lo más
rápido posible)... c6 (El
negro está realizando un
plan totalmente equivocado)
Cf3-Rc7, c5 (Me gusta
mucho este avance. Doy
vida al alfil y presionó la po-
sición negra dejando un d6
fortísimo para la futura ubi-
cación de mis piezas)
...Ae3, fe3 (Son peones do-
blados, pero cuanta fuerza
tienen! Dominan totalmente
el centro y abren otra colum-
na para mis torres)... Ce7,
Thf1 (Posiblemente era
mejor Td6, y si Tf8 ahora
Tf1 con mucha presión debi-
do a la amenaza Ces)... Ag4
(Esto ya sí es un serio error.
Como mal menor se impo-
nía Ca6, y el blanco puede
elegir entre Ca4 mantenien-
do la presión, o Aa6-Bc6 de-
jándole al negro un alfil muy
malo) Cg5 (Contundente,
destrozando la posición ene-
miga)... Ae2 (fg5 era igual-
mente perdedora, ya que el
dominio blanco sería total)
Ce6-Rc8, Ce2-Cd7, Td6-b6,
Tfd1-Cc5, Td8-Td8,Td8-
Rb7, Cc5-bc5, Td7 y el
negro se rindió.
Pesca «Els Serrans»
Mafias Febrer, vencedor del III Trofeo «Sa Font»
Como estaba anunciado
se disputó el pasado domin-
go el Concurso de Pesca
modalidad «roquer», pun-
tuable para el Campeonato
de Baleares.
Este III Trofeo Hambur-
guesería «Sa Font» se cele-
bró con buen tiempo, el es-
tado de la mar era perfecto




sacar un máximo de captu-
ras y de esta manera inten-
tar situarse en los primeros
puestos. La participación fue
numerosa, ya que concursa-
ron un total de cuarenta
pescadores.
La clasificación final fue la
siguiente:
1°: Matías Febrer, 2.380
enKgs 2° -
 Mateu Febrer,c
°3 2 245, -3° Mateu Busquets,E . .
71,- 1.965, 4°: Miguel Febrer,
5°: Jaime Gaya,
1.940, 6°: Reglno Gallete-
ro, 1.845.
Una vez efectuado el pe-
saje, la casa patrocinadora,
Hamburguesería «Sa Font»
obsequió a los seis primeros
clasificados con expléndidos
trofeos, así como a todos
los participantes a un vino
español.
Para mañana sábado día
13 y patrocinado por Caza y
Pesca Sa Torre, está previs-
to que se celebre un Con-
curso de «Llançat», que si el
tiempo no lo impide se va a
disputar en aguas de Son
Serra de Marina. La prueba
dará inicio a las 18 horas y
finalizará cuatro horas des-
pués. Se espera una masiva
participación de pescadores
en esta nueva prueba que
organiza el club manacorí
de «Els Serrans».
Mafias Febrer, ganó con
autoridad.
Billar/Torneo «Bolla d'Or» '93
P. Sansaloni, G. Rosselló y J. Fernández
ascienden a la 2a
 Categoría
celó, 4 puntos, 0384, L. Lii-
nás, O puntos, 0333.
Grupo C:
P.J.	 Pascual, 8 puntos,
0589; B. Riera, 6 puntos,
0729; F. Garcías, 2 puntos,
0422; S. Fiol, 2 puntos,
0497; J. Fernández, 2 pun-
tos, 0435.
RANKING y CATEGORIA
La próxima semana se
disputará el torneo de 1' Ca-
tegoría con M. Cabrer, G.
Ballester, A. Rosselló y los
nuevos ascendidos B. Riera,
P. Serra y P.J. Pascual,
éstos tres últimos espera-
mos que puedan superar el
060 exigido para mantener-
se en la V Categoria.
Las partidas empezarán el
próximo lunes día 15 de
marzo a partir de las 1930
h.
LIGA AUTONOMICA
El pasado sábado día 6
de Marzo, el equipo del C.B.
Manacor formado por B. Ba-
Ilester, M. Cabrer, P. Serra y
L. Morey se desplazaron a
Muro para disputar la 2°
confrontación de la 1' Liga
Autonómica obteniendo seis
de los 8 posibles puntos
para llevarnos.
Promedio General del C.B.
Manacor: M. Cabrer
(0875), G. Balleter (0691),
P. Serra (0560), L. Morey
(0541).J. Fernández y F. Barceló en una anterior confrontación.
Esta semana ha finalizado
la competición de 2° catego-
ría con tres nuevos ascen-
sos de la cinco aspirantes P.
Sansaloni, G. Rosselló y J.
Fernández consiguieron su-
perar la 040 que se exige
para ascender a la 2° Cate-
goría, mientras que L. Llinás
y F. Barceló se quedan en la
3 Categoría por no haber
superado el mínimo exigido
para ascender a la 2° Cate-
goría.
Desde aquí les damos
nuestra más sincera enhora-
buena a los recientes as-
cendidos a la 2° Categoría.
RANKING 2° CATEGORIA
En la 2° Categoría esta-
ban como favoritos para as-
cender a la 1' Categoría L.
Morey, B. Riera, P. Serra, S.
Fiol y P.J. Pascual de éstos
sólo ha conseguido ascen-
der a la categoría superior
B. Riera con un ranking de
0729 superior a 060 exigido
para esta categoría, mien-
tras que P. Serra a falta de
una partida por disputar as-
ciende junto P.J. Pascual
por haber conseguido el 1••
y 2° mejor ranking en la 2°
Categoría. Decepción por
parte de L. Morey y S. Fiol
que no han podido ascender
a la 1' Categoría, espera-
mos que el próximo año lo
puedan conseguir.
DESCENSOS
A. Garau, que el año pa-
sado ascendió a la 2° Cate-
goría en este último torneo,
ha conseguido un ranking
de 0337 inferior al 040 exi-
gido para mantenerse en la
2° Categoría, por lo que se
le ha enseñado la famosa
cartulina amarilla por lo cual,
cabe decir que si en el pró-
ximo torneo valedero para
ranking no supera el 040,





P. Serra, a una partida por
disputar; J.M. González, 4
puntos, 05.02; J. Julve, a
una partida por disputar; P.
Sansaloni, 2 puntos, 0467.
Grupo B:
L. Morey, 8 puntos, 0557; A.
Garau, 3 puntos, 0337; P.
Pol, 5 puntos, 0422; F. Bar-
Resultados:
MURO 2. 6 mAN4 WR
C E C
O TORRES 33 44 55 BAL1..E 5rEk 2
O MORRO 24 39 31 CABRER 2.
2 BENNAssAR SO 31 A6 %ERRA O
O FORTE- zA 2.2 60 29 L.14-10R,EY 2
Clasificación general
EQUiP0 1 VI "P. P C E P. a
I in ZA 4 )4-2 222 44 11 () %500
A.13.P 14 13-3 2 5 3 40 14 6624
MANAUDIt 2 1.1 229 34 5 0. 659
Z 6-2 ,12.9 110 0'458
INCA O 4-12 1 54 all o'Lior
friuRD o 2-1 409 141 0'6 ,1z
OLLER 0 o-it A6a 1414 0'143
A. Carreras recibe el trofeo de manos del representante de
la Joyería Ramon Llull
Hípica / Manacor
Los buenos registros, tónica general
Peleon, vencedor del trofeo Joyería Ramon Lid
Si hay que destacar algo
de la reunión del pasado sá-
bado en el hipódromo de
Manacor son los buenos re-
gistros que se lograron en
casi todas las pruebas dis-
putadas, logrando el mejor
de la tarde Uno Bambino en
la carrera preestelar en que
rodó a 1208 sobre la dis-
tancia de 2.000 mts. y tam-
bién destacar mucho el lo-
grado por Lutine de 121
sobre 2.525 mts.
La prueba reina de la
tarde era el premio Joyería
Ramon Llull donde concu-
rrían catorce nacionales de
primera categoría y con el
novedoso cuarteto plus en
las apuestas. La carrera fue
muy reñida de principio a fin
con Meravella y Patout TF
que dominaron en principio,
mientras Peleon iba tras
ellos y Lutine remontaba po-
siciones al haber salido pe-
nalizada con 100 mts. de
hándicap. Al final Patout TF
quedaba atrás y Peleon lo-
graba superar a Meravella,
ganando la prueba con un
escaso margen sobre ésta.
La tercera plaza fue para
Lutine y cuarto era Nor Fox.
En lo referente a las apues-
tas hubo un sólo acertante
del cuarteto plus en orden
que se embolsó la cantidad
de 450.000 ptas. mientras
los acertantes de la apuesta
en desorden cobraron a
razón de 9.570. Las pérdi-
das para la sociedad, al
haber garantizado un millón
de pesetas, rondan las dos-
cientas mil pesetas.
En la estelar era Quilt de
Bellevue, con J.A. Riera,
quien se hacía con la prime-
ra plaza ante Tivoli des
Mauds y Uba Vive.
Dos victorias claras fue-
ron las protagonizadas por
Uno Bambino en la preeste-
lar rodando a 1208 y segui-
do por Rich Nanon y Unag,
mientras que en la sexta era
Silvana la que vencía cómo-
damente ante Notan B y Jat-
cha Mora, con los excelen-
tes registros de 1216,
1225 y 1226 respectiva-
mente.
En la de cierre y dejando
el trío especial desierto ven-
cía Reve d'Alexis ante Linet-
to y Reina Saint Jean, mien-
tras la favorita Lillesos era
distanciada en los inicios de
la carrera.
La apuesta «Cuarteto Plus», de momento, abandonada
Siete carreras sobre 2.700 mts.
Hacía muchos años
que el hipódromo de Ma-
nacor no registraba una
inscripción tan floja como
la de este sábado; el mo-
tivo hay que buscarlo en
dos circunstancias, pri-
meramente la distancia
de 2.700 mts. de la reu-
nión no es del agrado de
muchos propietarios y,
por otra parte, el elevado
precio de las matrículas
ha hecho que sean mu-
chos los que acudan con
sus caballos al hipódro-
mo de Son Pardo que
esta semana se ha visto
desbordado.
La única carrera que
podríamos clasificar de
especial es el premio po-
tros que sobre la distan-
cia de 2.000 metros se
disputará en segundo
lugar del programa y en
ella tomarán parte Terra
d'Escafi, Tumbet Blau,
Tincella, Tuongo, Tique-
Ion, Truc, Tin Tin y Tar-
pan de Vixi. Como favori-
to señalaremos a Tin Tin
que el pasado domingo
lograba la victoria en Son
Pardo, así como a Tique-
Ion, Truc y Tarpan de
Vi xi.
Pasando ya a la orees-
telar hay que señalar un
fondo de 63.900 ptas. en
la apuesta trío y estos
inscritos: Rapallo, Sultan
de l'Enfern, Rubis de
l'Oisson, Rival de Monts,
Reve d'Alexis, Rich
Nanon, River du Vernay,
Tivoli des Mauds, Popop
Etoile y Uba Vive. Desca-
ramos como posibles
componentes del trío
vencedor a Sultan de
l'Enfern, Rich Nanon, Ti-
voli es Mauds y Rubis de
l'Oisson.
También es floja la ins-
cripción en la estelar que
se lanzará con Ranitic,
Rocco Signes, Quilt de
Bellevue, Querard Cede,
Quietito, Quetzal d'Ovi-
Ilars, Oscar du Venet y
Oscar du Briou. Favorito
indiscutible es Ranitic si
bien puede encontrar
sería oposición en Que-
rard Cede, Quietito y
Quilt de Bellevue, vence-
dor la pasada semana.
La apuesta -Cuarteto
Plus» que tan negativo
resultado dio para la or-
ganización ha sido aban-
donada por el momento,
en espera de tiempos
mejores para volver a im-
plantarla, ello si es que
se tiene intención de ha-
cerlo.
va etebra
U Hípica / Son Pardo
	
El trío quedaba desierto al fallar Satan de Clarbec
Twit Emeraude, vencedor de la especial
Casi más de un millón de
pesetas dejaron los apos-
tantes en la novena carrera
del domingo en Son Pardo,
puesto que salía con el sus-
tancioso fondo de 737.000
ptas. Mayoritariamente las
apuestas se inclinaron hacia
Santan de Clarbec y Twist
Emeraude como favoritos,
pero mientras el primero era
distanciado el segundo, muy
bien conducirlo por Sebas-
tián Llobet, se hacía con la
victoria rodando a un prome-
dio de 1216, seguido por
Urgent de Laudot (1'21'8)
contra pronóstico y comple-
taba la combinación Nicole
Siem, también poco tenido
en cuenta por los apostan-
tes que vieron como la
apuesta quedaba desierta
acumulando el sustancioso
fondo de 1.769.300 ptas.
como fondo para la próxima
jornada.
Una de las pruebas espe-
ciales de la reunión era la
concertada para Carniceros
y Abastecedores, donde T.
Garcías se hacía con el tro-
feo con el caballo Tap
Dance Kid de una forma hol-
gada, seguido a cierta dis-
tancia por Sacha MA, Quar-
ter Penalan y Nemo.
En potros era Tin Tin
quien se imponía en una ca-
rrera donde los favoritos Ti-
quelon y Tivoli no formaban
parte del trío vencedor,
compuesto por Tin Tin, Toli-
no Kurde y Tina de Courcel.
En la de cierre los dane-
ses Jup Langkjaer y Navy
Frennegard copaban las dos
primeras plazas y tras ellos
quedaban Va Urania y
Rocco Signes.
En el resto de pruebas se
anotaron la victoria: Soraya
Blai, Sandra Cat, Lasy, Le
Don y Novabe.
Con un fondo de 1.769.300 ptas. en la apuesta trío
Masiva inscripción el domingo en Son Pardo
Los cambios sufridos en
la programación del hipódro-
mo de Manacor ha hecho
que la inscripción en Son
Pardo se haya visto desbor-
dada puesto que en el avan-
ce de programación había
nada menos que 174 caba-
llos, lo que ha motivado que
muchos de ellos no puedan
participar al ser el tope má-
ximo de 16 ejemplares por
carrera y eliminarse los que
menos carreras hayan dis-
putado en Son Pardo. Para
los aficionados a las apues-
tas hay que destacar el sus-
tancioso fondo de 1.769.300
ptas. en la apuesta trío, si
bien a la hora de redactar
estas lineas aún no se había
determinado en que carrera
saldría.
En esta reunión y como
prueba especial se disputará
la concertada para Aprendi-
ces de la promoción del 80 y
en ella participarán estos
quince ejemplares: Sacha
MA (B. Tous), Ritchy (A. Ca-
rreras), Silvana (J. Amer),
Sire Thibergere (B. Galmés),
Hansa Stensbaek (S. Con-
testí), Hexky Mora (M. Por-
tell), Ray de Calliou (A.C.
Coll), Souquet de Tupot (A.
Pou), Urgent de Laudat (M.
Durán), Uno Bambino (J.
Durán), Rupin (F. Crespí),
Sultan de la Londe (V. Rot-
ger), Lina F (J. Morro),
Mountain Skipper (M. Font)
y Quarter Penalan (G. Coll).
Como favoritos en esta
prueba destacaremos a Sil-
vana, Souquet de Tupot,
Uno Bambino y Rupin.
En cuanto a potros de tres
años y sobre la distancia de
1.600 mts. tomarán la salida
estos diez trotones: Turk de
Torrella, Tarok GT, Turbina
d'Abril, Truc HP, Lina
Wamba, Timbal, Tolino
Kurde, Tango May, Tiworthy
Roya! y Taquin B. Como
candidato al triunfo hay que
señalar a Taquin B, si bien
hay productos que han des-
tacado sobradamente en
sus últimas actuaciones
como Tina Wamba, Tango
May y Tolino Kurde.
El premio nacionales, la
carrera más floja en inscrip-
ción, pero no así en calidad,
cuenta con la participación
de: Socio B, Lindango, Jaleo
Piroska, Pacemaker, Lucas,
Misi Mar, Nachito y Lutine.
Como puede verse, una ca-
rrera de lujo con tres cam-
peones nacionales y los me-
jores velocistas como son
Misi Mar, Lucas y Pacema-
ker, sin olvidar a Lutine que
en salida tras autostart es
una seria candidata al triun-
fo.
En la estelar también una
gran inscripción, con Quito
d'Abril, Robin du Briou, Tess
d'Arvor, Sammy du Rooy,
Quelasio, Romeo de Mingot,
Va Urania, Hooge, Reve
Noemie, Kasper Schwartz,
Quaim, Quassia de Brevol,
Queis, Ocelot du Val, Quilt
de Bellevue y Ranitic. Como
favoritos señalaremos a
Sammy du Rooy, Queis,
Quilt de Bellevue y Ranitic.
1)
-6—
 39 26 13 49 19 11
2)
37 1TG 1 44 
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HORIZONTALES: I) FLOR. Símbolo químico del Masurio. 2)
Olfatearanles. Cien en números romanos. 3) Abreviatura de Reve-
renda Madre. Dispositivo que abre o cierra el paso de corriente en
un circuito. Anfibio anuro. 4) Cubre, esconde una cosa. Curva. La
misma consonante. 5) Espesa. Tratamiento de cortesia. 6) FLOR.
Formase de la nada. 7) Perfumalos. Siglas de Tribunal Supremo.
8) Matrícula de Alicante. Símbolo químico del Oxígeno. FLOR.
9) Matrícula de Toledo. Instrumentos que sirven para abrir o ce-
rrar. Abreviatura de tratamiento. 10) FLOR. Signo del zodiaco.
11) Agrupe, junte. Cincuenta en números romanos. Media doce-
na. 12) Limpia, lava. Estira, pone rígido.
VERTICALES: 1) Letal, mortífero. Atasca. 2) Balsa de made-
ra. Reces. 3) Medida japonesa. Mamífero carnívoro doméstico.
Pronombre relativo. 4) FLOR. Satélite de la Tierra. 5) Labre. País
africano actualmente en guerra civil. 6) Raza, linaje, especie.
Quered. Cero. 7) Nombre de mujer. FLOR. 8) Abreviatura de te-
léfono. En femenino, natural de cierto continente. Matrícula de
Tarragona. 9) Vocal en plural. Cerebros. Conozco. 10) Serie de
cosas unidas por una cuerda o por un hilo. Matrícula de Lérida.
Hilo cuyas hebras estan torcidas. 11) Mil en números romanos.
Cedieseis, dejaseis algo con la intención de que sea devuelto. 12)
en Plural, conjunto de varios sonidos armonizados. FLOR.
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Averigue las soluciones de las palabras, trasladelas al da-
mero y obtendrá dos refranes.
1)Ave marina de la familia de los laridos.
2) Cuajada obrtenida después dehaber hecho el queso
3) Conjunto de velas de una embarcación.




8) Deje de tener algo propio
ou op
pnyrin el upad

















Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.
	
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Notícies d'Empresa
Se presentó el pasado jueves en Auto Drach
El «Mondeo», substituto del Ford Sierra
M. Ferrer.- En las instalaciones
de Auto Drach de Manacor, situa-
das en la carretera Palma Artá, kiló-
metro 48 tuvo lugar el pasado jue-
ves por la tarde la presentación ofi-
cial de un nuevo vehículo de Ford,
el «Mondeo", así como se hizo en
todos los concesionarios de la red
española.
Ford Mondeo igual a belleza y
fuerza Interior
El Mondeo substituto del Ford
Sierra presenta toda una serie de
características muy importantes y
que lo diferencian de otros coches
de su misma categoría, estas son la
seguridad activa y pasiva y su alto y
exclusivo nivel de equipamiento
siendo el primer vehículo diseñado
y desarrollado desde el principio
para cumplir con los requisitos de la
nueva estrategia de seguridad de
Ford, ya que supera los niveles le-
gales de las legislaciones más exi-
gentes.
Todas las versiones del Mondeo,
CLX, Sport i Ghia, con un importan-
te equipamiento de serie: columna
de dirección ajustable en dirección
e inclinación, los cinturones de se-
guridad llevan nuevos anclajes y
pretensores, asientos antideslizan-
tes, dirección asistida, aire acondi-
cionado con sistema de filtración de
aire y airbag en el volante, cierre
centralizado con elevalunas eléctri-
cos. Los precios de venta al público
oscilaran entre los 2.370.000 y
2.470.000 aunque a estos precios







































22 a 26 ABRIL
JUEVES A LUNES
CUERPO DEL DELITO
JUEVES lieoiyor 17-1915- 2130
VIERNES (f.,hvol: 17 - 1915 - 2130
SÁBADO: 17- 1915 - 2130
DOMINGO: 17 - 1915 - 2130
LUNES (festivo,: 1915 - 2130
Matinales: Invitación o 250 ptas.
PRECIOS LABORABLES: 400 ptas.
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MANACOR MANACOR     







SABADO Y DOMINGO 11' al H.
CINE CLUB RECERCA  
CADA MIERCOLES A LAS 21' 30 H.
Día 19 Marzo a partir 23' 30 h.







Avda. Antoni Maura, 4 Tel. 55 57 67 MANACOR
Ileav
















Morí als 78 anys.
Rafael Angel
Perelló Fullana
Morí els 20 anys
Salvador Recio
Miguel
Morí als 56 anys






DEL 12 AL 160€ MARZO
CINEMA CUJAYeceiGa El Contrato del DibujanteDIMECRES 17 2130




Divendres dia 12 - 930 hs.
Dissabte dia 13 - 715- 730 hs.
Diumenge dia 14 - 500- 715 - 930 Frs.




De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festlus: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cta. Fontenellas, Palma.
-Son Ven l S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segul; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxt S.A.; Cta. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cta. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvia
-J. Ros Perpirtá; P. Andratx.












Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA






TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA • ARTA KM
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n	 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Rádio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per teléfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 12,11Ic. Pérez, C/ Nou.
Dio 13, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 14, DIc. LI. Ladarta, C/ Malor
Dia 15, lic. Riera Servera, So Bassa
Dia 16, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 17, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 18, ilic. Lluil, Na Camelia
Dia 19, Ilic. Licdra, 01
 Joan Segura
Dia 20, Ilic. Motee, Av. Mn. Aicover
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de eetembre
fine al <barrer dieeebt• de
 març)
DIseabtee I VigIllee de leste
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crlst Rol
(nomas dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rdó, s'lliot, Crist Rol (nomás dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de testa).




8,30 Criat Rel, Fartáritx
9,00 Sorralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó, Son
Negro.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.





18,00 Crist Rol, St. Josep.
19,00 CrIst Red, Son Carrió, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20.00 Convent, Son Macla
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende vivienda tipo cha-
let, totalmente reformado,
amueblada, 4 habitociones,
comedor con chimenea. coci-
na amueblada, trastero, por-
che, etc. 11.000.000 pis. Tel: 46
4798(12-3)
Vendo una moto delta 49, en
buen estado. Tel; 84 45 86 (Cris-
tino)( 12-3)
Es ven ordenado( EPSON.
Disc 3,5 I dsc dur 20 m. Tcrnbé
impresora AMSTRAD i el mode-
lo és DMP, 3.000. Demanar per
Javier TE1: 5507 65(12-3)
Vendo en So Cabana 1 cuar-
teracia 550.0(0 pis y un cuarto-
ron en la carero o Calas, 200
metros del chiringUto 550.000
pesetas Tel: 55 3959 (12-3)
Se vende finca rústica con
casita a reformar. zona Son
Macia.Te1:554407 (12-3)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T. muy buen estado ITV pa-
soda. seguro cubierto hasta
mazo 1994. Tel
 550548(12-3)
Es ven buc d C/ Frcncesc
Gomila, segon pis. 5.600.000
pts. Tel: 82 24 00 (de 21 a 24 h.)
(12-3)
A 4 km. de Morlaco se
vende 1/2 cuarterodo 3550 rn*
cercada de pared de piecka
seca, fácil acceso, lugar muy
trcnquilo. precio 400 000 ptas.
informestel. 55 2227 (12-3)
Se vende Fiat Tipo 16v 2000,
rojo con are aconácionado.
Precio 1.550.000 pts. focilida-
des. Te1;84 3400 (Rafoel)(12-3)
Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado. Tal:
55 35 10(5-3)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Balmod en Colas
de Mallorca. Tel 554346(5-3)
Vendo apartamento en
Porto Cristo, C/ Guci,2 dormito-
rios...
 Precio: 4.000.000 pis. Tel:
55 33 13(5-3)
Es ven 2* pis (devora Fla9a
S' Antigor). Tel , 84 47 34 (ves-
pres)(5-3)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Año 84 Precio: 1.250.000 pts.
Tel . 5533 13(5-3)
Se vende furgoneta C25 de-
riel, buen estado -AW. Tal: 55
58 90 (5-3)
Es ven Nissan Vanette PM-
AW. dosel ITV passada, bon
estallo bon preu. TEI: 55 42 41 i
55 55 70(5-3)
Venc Ford Orion en bon estat
PM-AJ. Tel: 552971(5-3)
Se venden 2 cubiertas para
Kadett o similar marca Uniroyal
195-60-14 a 7.000 pts. unidad y
una rueda de repuesto para
Opel Kadett 10.000 ptas.. C/
San Gabriel 25, 1-, Manoca
(Miguel)(5-3)
Vendo enciclopeda de In-
glés de 3 tomos a estrenar. Pre-
cio 10.000 ptas. Tel  82 16 39 (5-
3)
En Mcnoca se vende piso C/
Fe. TM: 843668(5-3)
Vendo junto o separado
casa de 150m. con un piso sin
terminar encima o o cambiaría
por casa/solar en Porto Cristo.
Tel.
 55 5857 (5-3)
Ocasión, vendo ira lancha
marca Century de 5' 30 m. Tel:
55 58 57 (5-3)
Por no poder atender vendo
unas 70 cabras julios o por se-
parado en San Lorenzo. Tel: 83
8359(5-3)
Se vende mamita, acero
inoSdable. 143 litros de copad-
dad a mitad de precio. Tal: 58
52 65 (5-3)
Se vende en Porto Cristo ecl-
ficio de 3 picnics. planta bajo
con load comercia, con sóta-
no. 160 m* por planta, zona
centro. Tel: 82 15 29 y 83 82 51
(5-3)
Vendo cámara frigonTica de
5 mts. de largo y 2' 50 de
ancho. completa. Llana no-
chesal tel: 55 14 80 (5-3)
Vendo cámara frigorífica
tipo escaparate. Tal: 55 04 02
(5-3)
Vendo piso en Manocor. Tel:
554543(haasoficina)(5-3)
Vena buc en es Passeig Ferio-
carril. Tel: 55 05 57(5-3)
Se vende caso céntrica,
planto baja. escsána. cochera.
2 pisos. necesita cigo de refor-
ma. «Una verdadero ocasión..
Tel: 55 35 01 (Sr. Miguel) (maña-
nas)(5-3)
Vendo caso de inglés Plane-
ta. Tel: 5528 37 (5-3)
Se vende piso en C/ -loan Lb
-
teras.Tel: 55 32 37(5-3)
Se vende cosa grande zona
Bcix d' esCosTel: 5532 37(5-3)
Vendo casa en Morlaco
con corral y 5461 C/ Pto IX rÝ 8.
Tel: 55 08 07 (horas de Comef-
Ci0)(5-3)
Vendo estanterías para pie-
zas de tela de tapiceda. corti-
nas o similares. Tal: 55 08 07
(horasdecomercio)(5-3)
Atenció! Venc surf marca Hit
Fiy Vela 5' 5. Quatre solides a
la mar. Completamerri nou.
Preu a convenir Tel. 55 57 96
(26-2)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cofres a Manacor
(aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(2.5-2)
Vendo piso en Manacor.
(frente Club Tenis) ático. 160 rrr
con calefacción. garaje. Pre-
cio: 11.000.000 pis.. Tel: 55 33 13
(26-2)
Es ven ton Codim de 140. Tel:
5551 92(26-2)
Vendo vespino. Modelo
NX2E.Tel: 55 18 97 (26-2)
Venc Ter pis C/ LLus. S' llot.
Tel
 552832(26-2)
Venc plcnta basa. C/ Uus.
s' INottel: 55 2832(26-2)
COMPRES
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total, máxi-
ma valoración. Tel: 55 16 15 (26-
2)
Compro ccbdlo o yegua de
moda estatua. hola 7 años.
pago hasta 85.000 ptas. Ilcmcr
a pertir de las 9 de la noche. Tel:
843341(12-2)
Compraría una N'amara TZR-
80 pagaría hasta 100.000 ptas.
Tel: 844940(5-2)
Comprarlo piso con ascensor
o caso zona Es Canyar Tel: 81
1129(29-1)
LLOGUERS
Se aguda piso en Malacor.
TEI:55 1714(12-3)
Es lloga casa planta basa a
PortoCristo Tel 82 0165(12-3)
Se alquila aparccrniento en
el Principal lwer sótano. Tel. 55
0022(12-3)
En Cala Millo, se cicsila piso
amueblado, buena situación.
TEI:550296(12-3)
Se alquila casa grande zona
pl. Sol Jaime apto para cima-
cén. Te1:55 3237(5-3)
Se dquila piso céntrico
(plaza mercado) muy soleado,
amueblado, TV., teléfono.
Contactos, solo noches a partir
de las9' 30h. Tel: 55 49 63(5-3)
Es lloguen cparcaments C/
Covodonga. 28. Tel: 84 32 67 i
554291(5-3)
Es Soga pis crnb cofrero. C/
de Sa Creu, 17. Tel. 84 32 67155
4391(5-3)
AJquilo load para almocén o
garaje, cabida 6 o 7 coches.
Avd. Fray Junípero Serra. Tel: 82
16 99(5-3)
Se dquila planta baja en Ma-
noca Tel: 82 16 99. C/ Econó-
mono Bonninrf 10(5-3)
Es toga o es ven pis en Es Se-
rrar. Tel. 28 9357 (5-3)
Es lloga opartcrnent a Sa
Bassa. Tel: 2893 57(5-3)
Es Boga Mogatzem (207 rri)
C/ Severo Ochoa (aProP Plaça
AntoniMus)Tel 55 1574(26-2)
En Podo Cristo alcmilo álico,3
dormitorios, sala comedor, co-
cina, bario y aseo, gran terraza
con vista al mor a 5 minutos
playa. Verano o todo el año.
Tel: 29 14 69 (26-2)
Alcilo apotcrnento en Ma-
noca. Te1:81 0228(26-2)
Es traspassa local comercial
al centre de Manocor. Tel: 84 49
29 (26-2)
Se alquila o vende plcnta




Se alaila o se vende piso en
Ma-sacaren Es Setralt. Tel: 28 93
57(26-2)
Son Cardó alquilo casa.
buena situación, amueblado.
Tel: 56 94 20 (noches)(26-2)
Tenc per soga despatx, co-
rrer centric, planta baixa. Tel: 55
3679(26-2)
Lloc pis cèntric a Ma-soca,




Se busca maestro de do-
man. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
no)(12-3)
Se busca perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña,
negra y peluda) responde por
Vesta, se gratificará. Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabaja de canoera pera
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 13a 15h.)(19-2)
Se necesita pastelero profe-
sional, para pastelería en Pato
Colom. Tel. 82 5247 (mchanasy
noches)(19-2)
Se necesita profeso( de ma-
temáhcaspera dar ciases de 2
de BUP. Viernes y sábodos Tel:
5529 75 (Etialia)(5-2)
Ofrecemos trabajo a perso-
nas serias y con ambiciones
altas, remuneraciones. Tal: 84
3301 de9a lyde4a7h.(5-2)
Necesito cerca Morlaco pe-
queña tiesa para fines de se-
mona. (4-6 tarde) de lunes a




CLiclaria casa de campo.
Sra. de 50 años con referencias,
muy trabajadora. Tel. 4) 31 68
(12-3)
Cuido das y noches enfer-
mos, personas mayores, niños,
soy Sra. de 50 años con referen-
cias, educoda, buen carácter.
Tel:X 3168(12-3)
Auxiliar Administratiu de 20
anys amb nocions d' informáti-
ca cerca feina. Tel 55 43 05 ( 12-
3)
Se ofrece chica de 18 años
con nociones de ¡rimas para
cucicry.Ser trabajo Tel: 84 45 86
(12-3)
Chica de 18 años con ido-
mas de inglés y doman en sou-
Venir O similar. Tel: 55 28 23 (12-3)
Altota de 19 alys anb títol
d' auxilio administratiu, meco-
nografia, nocions d' anglés,
cerca feina de mitja jornada.
Tel 84 3468 (5-3)
S' ofereix al.lota de 17 cnys
crnb títol d' cuida octninistra-
coneixements d' anlés
experiéncia con a dependen-
ta, pe( fe( feina tot el dematí
fins a les 2 o les 3. (o oficina,
recepció, tenda o similcr) Telé-
ion 5523 47 (5-3)
S' ofereix d.lota de 17 crlys
crnb experiéncia pe( a guar-
do( cilots els dematins fins des
2 o les 3. Teléfon(55 2347)(5-3)
Se ofrece chica responsable
con dominio de alemán titula-
do y nociones de Inglés para
cudquier trabajo. Tel: 58 52 65
(5-3)
Se ofrece mujer para acido
personas de edad, con refe-
rencias y experiencia de lunes
a viernes.Te1:55 4931 (26-2)
S' ofereix d.lota jove de 16
anys per guardo al lots. Amb
experiénba. preferentment els
vespres. Tel: 84 41 24 (de 9 a 1 i3
o7)(26-2)
Se ofrece chica para reciizar
trabajos de piel en casa. Tel: 84
38 88(26-2)
Se ofrece chica para guar-
dorniños.Tel: 844110(26-2)
Chica busca trabajo de de-
pendenta C/ Conde rr 2 A.
Mcnacor(26-2)
Se ofrece chica poro Iknpie-
za del hogar. Maza hdustria, rr
5,4•,2•puerta.(19-2)
S' ofereix jove de 32 anys
amb furgoneta pròpia per
qudsevol tipus de feina. Dema-
nar per En Joan. Tel. 82 10 62
(19-2)
Monitor nacional de tenis
dóna classes parliculars a per-
sones de totes les edals. Tel. 55
23 30 Demanar pe( en Joan.
(19-2)
Chica joven de 17 años
busca trabajo con nociones de
ordenador Tel. 551897(19-2)(
DrvERsos
Se hocen las cartas en Via
Alemania. 3 Mcnocor desde
las 10 de icrncrna a las 7 cielo
todo (12-3)
Se dan clases de cerámica a
torno y mano, horas a convenir.
Tel: 55 18 27(tardes)
Se hocen reparaciones de
tapicería noútica en generad.
Tel :55 58 90(5-3)
Ana Rosa Tarot, Astrología.
Enfréntate al futuro. Horas con-
venidas. Tel: 55 36 22. Vio Majó-
rica, 28 (12-2)
Sedar clases de corte y con-
fección en Academia Catali-
na Tel.
 55 22 70(5-2)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
construcción. Juan Ferrer, Tel:
554585(29-1)
Se hocen trabajos de pintura
y albañilería Precios económi-






Tel. 82 09 08
PORTO CRISTO
APERTURA NUEVO LOCAL 
les invitamos a la inauguración
el DIA 14 DE MARZO
a partir de las 18'00 h.
en C/ Pinzones, 41
Col•laboració
Nou colonialisme a Mallorca
Certamen', no cree que els mallor-
quins poguem sentir-nos orgullosos de
la Mallorca que tenim, doncs la depen-
dència económica d'Europa és cada
cop més vinculant. Cal, per tant, anar
en compte de la subversió del llenguat-
ge. Parlam d'una Mallorca autónoma i
sabem que això és irreal, fins i tot, so-
vint, són víctimes d'una excessiva cre-
dulitat: ens creim les nostres mentides.
Quan Ilegim a Costa i Llobera, a
George Sand o a l'Arxiduc Lluís Sal-
vador, tenim, potser, una sensació
falsa. Sembla que uniformitzam, se-
gons una determinada óptica, el passat
històric amb la mateixa facilitat que
perdonam totes les mancances o pecats
dels morts. Vull dir, que la Mallorca
romántica de Costa, és una visió artísti-
ca, lírica i personal, del poeta. Més rea-
listes foren l'Arxiduc i la companya de
Choopin. Tan se val. El cap i la fi, el
que ara importa, és allò que entre tots
els escriptors, la cultura i la tradició
oral i impressa, ens han deixat, allò que
forma la nostra consciència de patrimo-
ni.
Tenc, per tant, una idea ben poc cab-
dal de la Mallorca alcoveriana i, per
això mateix, provist d'aquesta fadesa i
vergonyosa ignorància, tenc també,
poca cosa que dir. Emperò, d'alguna
manera, me queda el dret d'expressar
el meu gemec de pèrdua, l'adéu a una
Mallorca que s'allunya, protestar l'es-
tabilitat que cruix i d'enyorar la identi-
tat que es trenca. És cert que la Mallor-
ca anterior a la guerra civil no era ni
cándida ni dolça, emperò gaudia d'una
personalitat pròpia. Alguns diran que
aquella Mallorca era poc conscient de
sí mateixa, narradora de rondalles i au-
tora espontània
 d'un cançoner esplen-
dorós. Efectivament, era una Mallorca
induída pel propi pes de la història,
 no
massa manipulada, cantelluda, tempe-
ramental, emperò econòmicament
quasi independent.
El ritme era lent a l'Illa dela Calma.
Mentrestant aquella illa fou descoberta
per les minories turístiques europees i
començà
 la dansa dels números. Pas-
sam, per tant, d'una Mallorca adoles-
cent i enamoradissa, a l'exhibicionisme
de l'Illa. La consideram un objecte
atractiu i mercantil. Emperò jo em pre-
gunt si darrera tot aquest moviment
d'urbanitzacions i d'escenari grotesc,
hi queda alguna entranya del nostre cor
de mallorquins. Si no queda res, és per-
qué hem venut l'ànima al diable, hem
perdut la dignitat de raça i cultura. I si
fos així no mereixeríem el respecte
dels visitants.
Vull pensar que no, que encara hi
som a temps. Acceptar el negoci turís-
tic, no vol significar, de cap de les ma-
neres vendre Mallorca, deixar de ser
mallorquins, sinó tan sols prestar uns
serveis. I fer-ho des d'un substrat d'in-
digenisme que no renuncia als toscos i
turons, a les valls i pastures. No podem
ignorar que tenim una societat mercan-
tilitzada, que sóm tant usuaris com víc-
times de les maquines,  emperò sobre
tot això, encara som prou Mallorquins
per estimar la Mallorca olorosa i táctil,
per escoltar-hi el cant dels gorrions,
Damià
 Duran
veure-hi volar les perdius, obrir-hi ca-
minois per dins l'herbatge.
Un nou model de colonialisme s'in-
trodueix dins Mallorca. Se tracia d'una
ocupació pactada, gestionada, finance-
ra. Nosaltres mateixos l'afavorim.
Tenim una Mallorca enlluernadora:
l'hem d'exhibir, l'hem de posar en ca-
tàlegs. Emperò darrera d'aquest exhibi-
cionisme de sol, terra i mar, cal que hi
quedi una altra Mallorca: la permanent,
ja que s'arremolina sota l'olivera ma-
llorquina de Jose Lluís Pons i Gallarza:
«Conta'm, vella olivera / mentre sec
alenant sobre la roca, / noves del temps





!va e impuesto circulación incluido
La capacidad nos conduce a ti. 
OFERTA ESPECIAL
COURIER KOMBI MIXTA, 5 plazas      
A\ LA c) 12.1 a-n 	 , s	 _       Zwet-rt     Carretera de Palma, Km. 48- lel. 55 13 58 - MANACOR      
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.      
71. JOYERIA
MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR





especiales en relojes de
pulsera, antesala, sobremesa.
Importantes descuentos en
todas las marcas
CALIDAD A PRECIOS
¡MUY VENTAJOSOS!!
